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ÍTRAREA. . . 
(*) Intrarea în lupta parlamentara a 
[laţilor români s'a făcut în împrejurări 
se poate mal grele. Criza constituţională 
ine deja de patru luni a produs în Dietă 
iluaţie aşa zicând insuportabilă. Toţi sunt 
fvaţl. Partidele adversare se combat cu 
erşunare şi aşteaptă cu neastâmpăr să 
rana odată capăt crizei. 
.Vu e dect tocmai potrivită vremea pen-
a fi ascultat şi înţeles când vil să mal 
aci in discuţie o chestie : pe cea a na-
étàpïor, chestie iritantă şi care nu se 
ite deslega de cât cu bunăvoinţă şi încă 
I mal multă — renunţare. Se înţelege, 
lartea partidelor maghiare ajunse — 
oritate în Dietă. 
Acestea însă — ajunse unde nu s'au 
lat — nu-s tocmai conciliante, ci cum 
în luptă crâncena cu Viena, nu-s dis-
sâ mal asculte şi naţionalităţile. Ştirea 
hnânil presintă proiect de adresă se­
it a şi produs nu numai senzaţie, dar 
ignare ! Ce curagiu şi câtă provocare : 
tonalităţile, un mic grup de représentant! 
unor neamuri cari în parlament de două-
de ani nu daseră semne de viaţă, să 
linte proiect de adresă separat? 
Sft-I presinte şi să-l susţină în plin pai­
ent ca stăruinţă şi un întreg arsenal de 
argumente ? 
Când şi faţă de cine? 
Când coaliţia crede că duce la tron o 
lesa care-i expresiunea cea mal fidelă a 
jţiunel alcătuitoare de stat»... Şi faţă de 
itorii cel mal străluciţi al Maghiarismului. 
Apare. într'adevăr, o sfidare aceasta. 
Şi totuşi, partidul naţionalităţilor nu şi-a 
linit decât o datorie. La vremea cea mal 
iremă : când representanţa ţării vorbeste cu 
nana. Dacă nu se afirmau însă cu acest 
, nu ştim dacă-1 mal puteau avea curând. 
Presintarea acestei adrese este adică o 
lä în lanţul politicei memorandiste. Ş'a-
Kl ce au urmărit Românii ? Să li-se audă 
! Ţara. Coroana şi lumea întreagă să 
f câ trăiesc. 
Ş'acum aceasta li-a fost ţinta. 
După întemniţarea memorandiştilor şi 
îOlvarea comitetului naţional, opinia pu­
ţi a putut crede câ într'adevăr, partidu-
naţional român i-s'a dat lovitura de 
ie. 
Presintarea proiectului de adresă este 
o dovadă peremptorie nu numai despre 
istenţa partidului naţional român, ci şi despre 
îea a tovărăşiei româno-sârbe şi slovace. 
Este, mal presus de toate, dovada în-
iepciunel politice a deputaţilor români. El 
rmat existenţa nemaghiarilor cu atâta 
demnitate, în cât nici ziarele şi nici în par­
lament nimeni n'a putut să obiecţioneze 
nimic. Şi au formulat atât de norocos pă­
rerile lor privitoare la situaţie şi dorinţele 
în ceea-ce priveşte sanarea răului de care 
sufere ţara întreagă, în cât până şi cel mal 
vajnici şoviniştl au recunoscut înălţimea 
punctului de vedere din care privesc lucru­
rile. El s'au manifestat adică nu numai ca 
sinceri naţionalişti, ci cu pătrundere adânca 
au căutat să apropie causa poporului lor 
de interesul cel mare al ţării. 
Atât proiectul de adresă anume, cât şi 
vorbirile rostite de naţionaliştii români, stă-
rue pentru realisarea unor principii salutare 
nu numai din nunctul de vedere al nostru 
ca naţionalităţi, ci salutare în primul rînd 
pentru întreaga naţiune politică. 
Reducerea anilor de serv ciu la miliţie, 
darea progresivă şi sufragiul aniversai sunt 
azi nu cerinţe pornite din consideiaţil na­
ţionale, ci idei fără a căror realizare nu se 
poate închipui un stat modern, nici ferici­
rea popoarelor. Cu atât mai puţin o repré­
s e n t a i dreapta în parlament a adevăratei 
naţiuni politice. 
Eală de ce nici nu s'a putut lega ni­
meni de cuprinsul nici de forma proectulul 
de adresă al naţionalităţilor. Au obiecţionat 
mimat câ Români , S â r b i i şi Slovacii s'au 
présentât ca partid separat о.чг nu în şirele 
partidelor maghiare. 
Obiecţiunea aceasta însă a tuturor par­
tidelor maghiare este certificatul cel mai au­
torizat despre buna intrare în lupta parla­
mentară a partidului naţionalităţilor. 
De-ocamdată partidul s'a manifestat şi 
faptic a demonstrat absurditatea ordonanţei 
lui Hieronymi, îngropâitd-o pentru totdeauna. 
A făcut d'asemenl, cunoscut. în contururi 
mari, stocul de idei delà realizarea cărora 
aşteaptă buna înţelegere dintre neamurile 
din patrie şi fericirea obştească. 
Ear acestea li-au făcut alât de fericii, 
Încât numai felicita îl putem pe deputaţii no­
ştri. Salutul nostru este cu atât mal cordial, 
cu cât ne dăm seama de despoziţia partide­
lor maghiare şi despre situaţia grea din par­
lament, în mijlocul cărora deputaţii noştri 
şi-au făcut debutul. 
Mandatul din Ncoplatlta. Du­
minecă după amiaţ îşi na ţinea vorbirea de 
program contele Arved Teleki, candidatul 
partidului independist şi va fi înconjurat de 
aproape toţi corifeii fruntaşi aï acestei partide. 
Faţă de tl are să lupte naţionalistul 
Dumitru Muszitţ, advocat sîrb. Speram şi 
suntem convinşi, că toţi Sârbii se vor în­
truni în o tabără pe lângă candidatul na­
tionalst, ca să-i ajute isbânda. 
Vorbirea lui Dr. Ioan S u c i u 
rostită în 10 Maiu n. în parlamentul unjar. 
Onorată Cameră ! Ca membru nou al 
acestei Camerl, nu tâgăduesc, iau cuvântul 
pătruns de acea îngrijorare : oare declaraţiu-
nile mele purcese din curata-mi convin­
gere, nu se vor întâlni cu vre-un anume 
soiu al intoleranţei ori chiar al antipatiei la­
tente (S-auzim ! S-auzim !) Trebue să fiu 
pregătit, că mă vor acuza cu preocupare 
naţionalistă şi pe temeiul acesta vor trage 
la îndoială, că în şirul desfăşurărilor mele 
voiu ti In stare a avea în vedere interesul 
patriei. 
D'aceea din capul locului declar, că 
interesul statului îmi va fi idea condu­
cătoare, şi interesele naţiunel mele numai 
acolo şi într'attt le voiu atinge, unde şi în­
cât acestea nu numai nu sunt în contradicţie 
cu interesele binepricepute ale statului şi a 
naţiunel politice ungare, ci dincontra în 
deplină consonanţă cu dînsele. (Aprobări.) 
In numele acestei promisiuni rog şi eu pe 
on. membrii al Camerei . . . (Sgornot. Preşe­
dintele aunâ.) 
• Preşedintele: Rog pe domnii deputaţi 
a-şl ocupa locurile. 
Ioan Suciu: . . . să binevoiască a da 
ascultate modestelor mele desfăşurări asemi-
nea nu din punctai de vedere a! interesului 
de rasoa j j u o t u рііич»і ^ і » - , „ ; piteai Hin 
adevăratul interes abstract de stat. (S-auzim ! 
S-auzim !) 
On. Dietă ! Dacă esaminăm minuţios 
actuala criză politică, pe care o putem ca 
tot dreptul numi şi criză constituţională, 
trebue să dăm dreptate stimatului nostru 
deputat coleg, contelui Apponyi Albert, care 
a afirmat erl, că criza asta nu e altceva, 
decât o nouă fază a luptei, pe care secoli 
dearândul cu stăruinţă, deşi cu noroc schim-
băcios. naţiunea ungară a trebuit s'o poarte 
împotriva acelor nâzuinţî, cari voiau s'ane-
xeze Ungaria prin legături de drept public şi 
economice ce trec peste curat uniunea perso­
nală, cu ţerile reprezintate In senatul impe­
rial austriac. Veacuri de-arândul cu stăruinţă 
a solicitat naţiunea ungară sistarea acestor 
năzuinţi în interesul neatîrnăril statului şi a 
integrităţii constituţiunii, dar şi din punctul 
de vedere al interesului vital al dinastiei şi 
al statului. 
On. Dietă ! Dacă cercetam căuşele, prece­
denţele înasprirel crizei actuale şi luăm de punct 
de mînecare a cercetărilor noastre acel prin­
cipiu fundamental al constituţiei radical trans­
formate al patriei noastre, în senzul căruia 
azi naţiunea politică ungară s'alcâtueste din 
toţi cetăţenii patriei, cari sunt membri egal 
îndreptăţiţi al acestei naţiuni fără privire la 
naţionalitate, atunci naturalminte se iveşte 
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necesitatea limpezirii chestiuniei : oare faţa 
de aceasta noua fază a tendeoţei îndreptate 
spre eluptarea neatîrrjârit statului ungar, adecă 
faţa de actuala criză, naţiunea ungara în tota-
litale-I şi In parţile-I constitutive, ce atitu­
dine la ? 
On. Dieta! N-am intenţiunea a ostenta îm­
potriva fiinţei, declaratâprin lege de unitarăşiin­
divizibilă, a naţiunel politice ungare, ori a ignora 
aceasta ; dar precum acela, care făcând pe 
buza de date statistice harta etnografica a 
Ungariei, arată diferitele rase de popoare cu 
diterite culori, nu comite nici o crimă impo-
triva unităţii naţiunii ungare, tot aşa, poate, 'ml 
va fi permis şi mie s'aseamăn harta aceasta 
etnografică cu harta aseminea colorată, care 
pe baza rezultatului alegerilor din Ianuarie 
a. c , osebeşte şi ea, în diferite culori, 
după partide, cercurile electorale, şi dacă din 
aceasta comparaţie scot concluziile posibile, 
dar deodată fac şi atent pe fiecare, să se fe-
riascâ de deducţii false, scoase din aparenţă 
greşită. (Voci : Aparenţa ?) 
Asemănând aceste două harte, dacă şi 
nu cu siguritate matematică — pentrucâ 
doar' cum s'accentuiază şi In proectul no­
stru de adresa, numai o parte fragmentară a 
naţiunel ungare Îşi poate manifesta voinţa prin 
alegeri, dar totuşi conziderând, că diferitele 
rasse de popoare locuesc In masse cât se 
poate de compacte prin diferitele părţi ale 
ţării. — se pot trage deducţii, ce atitu­
dine iau aceste rasse de popoare faţa de 
chestiunile politice şi de drept public, cari 
au provocat criza actuală, apare ca şi cum 
elementul curat maghiar, ori cercurle po­
pulate mal ales de Maghiari In majoritatea 
lor au luat poziţie pe lângă teritorul va­
mal independent şi pe lângă aspiraţiile na­
ţionale maghiare, iar cercurile, în cari nario-
ţionalilăţile sunt In majoritate, par a se de­
clara pentru baza de drept public 67-istă. 
(Sgomot.) 
Preşedintele - Клц i ; p ' < U J 
loan Suciu (continuă): Observarea mea 
modesta este, că deducţiunea din urmă, că 
ţinuturile locuite de naţionalităţi sunt şi ar 
fi din convingere pentru susţinerea neschim­
bată a bazei 67-iste şi ar fi luat poziţie ho-
tărilă împotriva aşa numitelor «aspiraţii na­
ţionale*, cel puţin în contra'acelora din ele, 
cari lind la introducerea teritorulul vamal 
independent, nu corespunde adevărului. (A-
probărî ! în stânga. S'auzim S'auzim !) Şi nu 
corespunde pentru-că în partea preponde-
rantă a cercurilor electorale locuite de na­
ţionalităţi, chestiunea contraversată dintre ne­
atârnarea ţării şi susţinerea bazei dualistice 
în forma el, în care a fost prezintată în cer­
curile locuite de Maghiari, nici n'a fost dis­
cutată, n'a fost dezbătută şi aşa alegătorii 
nici n'au putut lua vre-o poziţie. Nu eu o 
zic, ci de pe băncile din stânga ale acestei 
on. Camere nu odată, ci de sute ori s'a 
accentuat, că partidul liberal a conziderat 
cercurile naţionalităţilor de adevărate fortă­
reţe de refugiu ale sale. (Aşa-î! în stânga). 
Cu continua accentuarea aşa numitului « mu­
mus » al naţionalităţilor şi a interesului vital 
al statului maghiar, partidul liberal a con­
fiscat cercurile acelea pe seama intereselor 
şi dominaţiunel sale de partid. Dacă e ; de-
vărat asta, — iar dacă nu vroim să ne as­
cundem în dosul sofiznielor constituţionale, 
ci conziderâm stările iaptice şi acele cauze 
speciale, asupra cărora nu vreau să mă 
estind, pentruc'ar trebui să merg foarte de­
parte, la enarare de : brutaliţi, corupţii 
etc. . . trebue să recunoaştem că e adevă­
rat, — atunci ce concluzii se pot trage 
d'aci ? Una este. ca atunci, când guvernele 
liberale cu voturi!" intrate din cercurile si­
gure ale naţioalitâţilor, a ţinut оаге-сшпѵа 
în friu spiritul opoziţional, ce se manifesta 
In cercurile maghiare faţă de interpelaţiunea 
rigidă a legilor dualiste, atunci In realitate, 
nu adevăratei voinţl a naţionalităţilor să si­
leau să corespunda. A doua deducţie n e ­
gativă este, că naţionalităţile aparţinătoare 
naţiunel politice ungare n'au luat posiţie pe 
lângă baza dualizmulul, ceea ce ţiu s'accen-
tuez ca nu cumva, să apară aşa, ca şi cum 
naţionalităţile, din principiu, din interes par­
ticular, din interes specific, ori din ori ce alte 
motive politice ar fi în contra acelor pre-
lenziunl, cari rees cumva de în adevăr ne­
cesare şi legitime pentru interesele vitale ale 
statului ungar. 
Dacă m'am ocupai pâu'aci cu importanţa 
sprijinului venit din cercurile naţionalităţilor 
in ajutorul susţinerii bazei 67-iste, să-ml permi­
teţi a desemna pe scurt soartea de cari au fost 
împărtăşite naţionalităţile sub domnia de 38 ani 
a partidului liberal Soartea asta n'a dat alt­
ceva on. Dietă decât că delà data, de când 
opoziţia maghiară s'a manifestat, tot mal im-
petuqs faţă de legăturile de drept public şi 
economice cu Austria, partidul guvernamen­
tal s'a silit să legitimeze susţinerea neschim­
bată a celor legături, cu pretextul ca aces­
tea sunt încă tot necesare pentru înfrînarea 
şi frîngerea naţionalităţilor. (Aşa-1 ! Mişcare 
in dreapta. S'auzim ! la mijloc ) Şi tot din 
acest interes, a venit mereu cu aşa numitele 
concesiuni vieneze, pe cari le-a prezintat ca 
cuceriri interne, pentru a amuţi pretenziunile 
naţionale, ce se înşiruiau faţă de Austria. 
Pentru ilustrarea acestei, după modes­
ta-mi părere, politici de doi bani în trei 
pungi, mă provoc la reproşul d-lui ministru 
preşedinte, făcut mi-se pare In şedinţa de 
Sâmbătă, când i-a cerut socoteală ven. 
stânga, de ce nu s'n esiins In adresa şi a-
tiuyia chestiunel reformei învăţământului 
poporal. A accentuat, ce colosală cucerire 
n ţională ar fi fost de i-se dădea posibilitate 
să ducă de fapt la îndeplinire proiectul lui 
Berzeviczy. Un exemplu clasic al acestei tac­
tice ne oferă cele întâmplate în şedinţa de 
en a partidului liberal. (S'auzim !) Scuzaţi, 
că mă ocup cu aceasta, dar e vorba de in­
teres public. Dreptul de existenţă al parti­
dului liberal şi marea chemare ce-l réserva 
viitorul se silia s'o dovedească colegul meu 
Hodossy Imre, în discursul ţinut la partidul 
liberal. Intr'altele - comunicatele ziarului 
«Az Újság » sunt doar autentice — a zis 
următoarele descriind prealabil istoricul în-
înfiinţăril bazei de drept public (citeşte) : « Ce 
s'a creat prin asta în imperiul ungar ? A 
fost restituita heghemonia naţiunel maghiare, 
a celor 8 milioane de maghiari faţă de ce­
lelalte 1 0 — 1 2 milioane de aici». 
M-opresc aci, on. Dietă şi întreb : co­
rect şi patriotic lucru este oare, că atunci 
când se vorbeşte aici de naţiune politică, 
când mereu suntem acuzaţi cu atacarea uni­
tăţii naţiunel politice, şi când noi sub titlul 
acesta suntem siliţi să suferim şi temniţa, 
că acel ce ne-o croesc asta, zic, când 
au fost împinşi puţin de pe piedestalul pu­
terii, să vină de odată dînşil, şi să se si­
lească a descompune în părţile sale naţiu­
nea politică ungara ? (Mişcare şi contrazi­
ceri în dreapta. Aprobări la mijloc.) De ce 
pune în contrast pe cele 10 milioane ma­
ghiari de rassâ, cu «ceilalţb 12 milioane a-
nonimi, cărora nici nume nu li-a dat cole­
gul deputat Hodossy. Noi protestăm contra 
acesteia, pentru-că şi no? formăm naţiunea 
politică ungară şi în constituţia ünpf l 
atât în legile fundamentale din 1848, cil» 
cele din 68 egalitatea de drepturi e im 
tată pentru toţi cetăţenii statului fără ostil 
de naţionalitate. Nu este iertat deci a distiij I 
şi a presupune deosebiri de patriotism. Zi 1 
mal departe şi aceasta este şi mai gravam 
nală, mal supărâcioasâ şi mal puţin motivai 
(citeşte): «Acum faţă de ori-ce mişcare, t • 
se face în statul ungar, ce se îndreaptă spi [ 
därimarea heghemoniel rassel noastre iii ' 
ghiare, ne putem sprijini pe intreij 
putere armată a Monarchie!, penlru-cáact 
sta e chemată a susţinea legile, a щ 
executiva legilor prin urmare a face loti 
serveşte asigurarea heghemoniel naţiunel ra 
ghiare. Intre astfel de împrejurări e chel 
de existenţă pentru aceasta naţiune, sa i 
dem şi mal departe asigurată baza dualiste 
Onorată Dietă ! Dacă în adevăr e lai I 
teresül Ungariei, să se Introducă teril« I 
vamal separat, dacă în adevăr e interes a 
recâştiga toate atributele independenţei 
stat, atunci nu recunoaştem şi nu permit! 
ca întârzierea acesteia să se adsctie înco 
tul patriotismului nostru, în detrimentul! 
stru (Aprobări vil şi aplauze în stânga.i Bi 
voiţi a Vă aduce aminte de trecut. Câni 
atacat naţionalităţile patria şi când n'aui 
suficiente gendarmeria. şi miliţia împolii 
vreunui atac din partea noastră? Şi de 
ar fi nevoe şi de armai a Austriei peni 
susţinerea statului ungar chiar impolii 
noastră a naţionalităţilor? (O voce di a stâng 
Argument copilăresc a fost. Sgomot. Pre 
dintele sună.) 
Hock János : Soldaţi austriaci numai 
alegeri trebuesc. 
Preşedintele: Vă rog. nu conturbaţi oi 
torul. 
loan Suciu : E cert, — dar nu vre 
să mă estind acum la aceasta. Tactica 1 
tulul partid guvernamental a fost. câ s 
pretextul interesului statului ungar - l 
în realitate curat numai din punct de vei 
al interesului dominării sale de pari 
venit totdeauna în for cu «ciuha» naţion 
lităţilor şi apucătura aceasta a trecuţi: 
cu desăvârşire în convingerea generala-: 
cristalizat într'un adevărat cult in tiefer; 
noastră patrie. In toate procesele naţionali 
înzâdar şi-au accentuat patriotismul, J 
deauna au privit în naţionalist pe trădat! 
de patrie, pe dujmanul conjurat al ei. In 
răspândirea acestei opinii în pruna linie: 
mi naţiunea partidului liberal a ostenit. 
Am declarat-o aceesta sincer, destl 
şi aşa cred, câ declaraţiunile mele vor ai 
efectul, că on. opoziţie aliată să nu cazi 
aceiaş greşală, pe care i-o imputăm fosta 
partid liberal şi nu se va pune prin deal 
cel mult numai de ordine inversa, pe № 
teren faţă de noi. Pentru-că eu aşa ap» 
situaţia, că în privinţa aceasta, având li' 
dere chestiunea de naţionalităţi, daca fie:: 
se va cugeta astfel în on. parte din sth| 
ca şi Bánffy. atunci va subsista urmaţi 
deosebire. 
Partidul guvernamental rezoneazăь 
chiar de este necezară pentru ţearâ inie; 
denţa vamală, chiar de-I justă tendenţa 
dependiştilor, dar, tu Maghiarule, щ 
că ţie timp fisic îţi trebue, până ce vei: 
topi naţionalităţile, până le maghiarizezi, 
rog deci, dă-ml pân'atuncl răgaz sà dom 
şi suspendează-ţl pân'atuncl aspiraţiilesi; 
rinţele. 
Iar' onorata opoziţie aliata, — • 
vrea să généralisez, dar dacă, durere, 
ar primi principiile baronului Bánffy. |l 
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jranûsc. că sunt malii, cari profesează alte 
rácipií, d. e. contele Zichy Vladimir), pre-
aşa lucrul, ca şi cum pretenziunile 
iiionale maghiare, s'ar pretinde oare cumva 
I condiţie prealabilă a putinţei de maghiari-
ire a naţionalităţilor. (Zgomot.) 
Faţa de aceasta stare de lucruri, sunt 
ilor a declara, că noi naţionalităţile ne sim-
I necondiţionat grav infestate de acest 
de formulare a tezei. Pentru-că după 
irerea mea în calea întărirel statului ungar 
cultivare! intereselor dovedite eventual de 
ile pentru ţară, nime din interes specifiic 
lajmaş, nu se va opune. Drept'acea şi pro­
lim cu energie împotriva bănuelil ori pre-
pnnerel, că naţionalităţile ar opune inte-
66 de rassă exagerate in contrast cu inté­
se vitale de stat. (Aşa-i ! Aşa-I ! la mijloc. ) 
Ir după modesta-mi părere şi acea e o 
ilá greşală, dacă sub titlul de interes de 
lit se cultivă o astfel de direcţie, care In 
tosecinţeli-l finale, vatămă adânc şi fără 
un folos interesele culturale şi .de rassă 
ie naţionalităţilor şi pretinde delà dânsele 
de sacrificii, cari pot fi formulate cu 
«dente şoviniste, de pretenţiunl de stat, 
r despre acea că în adevăr interese de 
it ar fi ele, despre aceasta naţionalităţile 
chip logic absolut nu pot fi convinse. 
Asta e s t e convingerea noastră, onorată 
etâ si imediat ce garanta viitorului acestui 
il, se va căuta în unitatea de sentimente 
tuturor naţionalităţilor nemaghiare cu na-
malitatea maghiară, chemată a duce rol 
frunte în patrie si se vor abandona do-
iţele după a mea părere în veci irealisa-
I a unităţii de rassă şi limbă, — nu va 
exista nici O pedecă, ca t o a t e i n t e r e s e l e 
iile ale statului ungar, atât pe teren de 
lept public, cât şi economic să ne gă-
ascâ luptând într'o taberă şi nu va mal 
atunci nevoe, să ne constituim ca gru-
ire absolut separisată în aceasta Cameră. 
! în mijloc.) 
n privinţa aceasta să-mi fie permis a 
pecta in scurte cuvinte asupra observării 
•te de provisoricul ministru preşedinte, 
re a riscat afirmaţiunea, că naţionalităţile 
«mai în sînul vre-unul partid maghiar îşi 
..servi interesele, pânâ-ce rămânând în 
lîupare separată, sâvîrşesc trădare faţă de 
jropriul lor neam. (Aşa-l în dreapta). In prima 
sunt dat .r a declara, că Ia întrebarea, 
ivirşim oare noi trădare ori ba faţă de 
anul nostru, e chemat a răspunde numai 
iámul nostru, acela poate sâ-şl spună ver­
etni asuprâ-ne, dar înainte de toate am 
ra rugarea, sâ-l lase d-sa, ca nu la acuza 
presiunea venită din partea domnului 
oinistru preşedinte să aibă a se esprima. 
In partidul liberal de pân'aci absolut 
u ni-a fost ertat s ă întrâm. Dar să présu­
ment c'am fi întrat, atunci aşa cred, doar 
ae-ar fi acordat şi nouă favorul de dubiu 
|ieţ, care, este ştiut, le-a acordat şi altora, 
|u adecă dacă vine la vot proectul recla­
mat afirmativ de un aşa înalt interes de stat, 
»I al lui Berzeviczy, atunci dtnşil nu tre-
•ä-l voteze, ba pot chiar vota contra, 
tea d'aceea totuşi pot sta în partid. (Mi­
ere). Ori e necesar acel proiect şi în ade-
rir e chestie de existenţă pentru stat, cum 
I afirmat domnul ministru preşedinte, fâ-
marl reproşuri opoziţiei aliate, atunci 
iar li permis, ca vre-unul din partidu-I sä 
amână nesimţitor faţă de acest «interes vi­
lidé slat», ba chiar să ia atitudine contrară, 
irl nu e interes vital, şi eu afirm că de 
I nu e, — ci e numai o apucătură, 
; 
cu c a r e voiau să cârpească oare cumva co­
rabia partidului ajunsă în primejdia scufun­
dării — atunci întreb : cum am putea întră 
noi în un partid, care loveşte în naţionali-
tă(î, fără necesitate, chiar în COIltra inte­
reselor vitale al*, statului ? 
Dar n'am putut intra, şi poate am făcut 
servicii partidului liberal când n'am întrat 
(Aşa-l ! In dreapta), nici pentru aceea, pen­
tru-că recunoaştem în mod loial, că atunci 
când i-s'a aruncat grave acuze din partea 
opoziţiei aliate, c'ar fi aservit interesele na­
ţionale Austriei, ar fi fost acuzat şi cu aceea 
— deşi 'n cazul acesta cu totului nefondat 
— că în privinţa drepturilor ţării s'ar îm­
părţi şi cu noi. 
Onoratul domn ministru preşedinte nici 
nu si-a Inchipuit-o aşa Intrarea noastră In 
alt partid. Pentru-că dacă luăm doar actua­
lele formaţiuni de partid, nota situaţiunel 
este că în afară de noi sunt două mari par­
tide : partidul guvernamental şi opoziţia aliată. 
Dacă Ia opoziţia aliată a voit s ă ne trimită, 
respective acesteia ne-a destinat, (Sgomot. 
Preşedintele sună.) atunci îmi permit a-1 
adresa întrebarea, oare atunci, când a zis, 
că vom deveni trădătorii neamului nost, dacă 
nu Intrăm în vre-un partid maghiar, n'a în­
ţeles cumva partidul-nou din coaliţie; acarul 
program o spune hotărît, că interesul vital 
al Ungariei este stăpânirea celorlalte naţio­
nalităţi, maghiarizarea lor. Noi aşa credem 
dacă avem în vedere interesele neamului 
nost şi nu întrăm în acest partid, nu comi­
tem trădare faţă de neamul nost. 
Onorată Dietă. încă câte-va cuvinte. 
(S'auzim ! S'auzim \) La tot cazul interesul 
patriei trebue să fiie interesul capital al tutu­
ror cetaţeniiur ţărit. A c e s t u i i i î tarf i . scapita l tre­
bue să i-se subordineze ori ce ait interes de 
rassă, şi orl-ce alt interes specific are numai 
pân'atuncl loc şi îndreptăţire, până ce se 
poate împăca cu interesul capital şi până ce 
nu împedecâ susţinerea statului şi asigurarea 
viitorului lui. Nouă, ca naţionalităţi din cel 
mal general punct de vedere luând, ne zace 
in interes cultivarea şi ridicarea limbel şi 
naţionalităţii noastre în mod cât mai eficace. 
Pe de altă parte trebue să recunoaştem 
că suntem în Ungaria, în statul alcătuit şi 
susţinut în prima linie de Maghiari, de aciur-
mează că avem datorinţă patriotică a tace 
oare-carl concesiuni in detrimentul iubirii 
noastre de neam (S omot în stânga). Să mă 
scuzaţi pentru expresiune, eu numai din 
punctul de vedere al iubirii de neam zic că* 
«anumite cencesiunl>, mal corect: trebue 
să primim anumite stavilare, prin ce recu­
noaştem suveranitatea statului ungar, inte­
resele sale netăgăduite. Fisionomia ideală a 
statului ungar, — din punct de vedere de 
rassă maghiară — ar fi ca fiecare cetăţean 
să fie maghiar. Dar nu e, şi lege a dat 
Dumnezeu, că nu e şi nu e anume pen­
tru-că de o mie de ani au trăit deja aici 
naţionalităţile, au luptat pentru patrie, vâr-
sându-şi în multe lupte sâ.igele pentru apă­
rarea hotarelor el. 
De aceea ţin, că nu numai noi trebue 
să ne fixăm oare-carl stavile faţă de iubirea-ne 
de neam, ci trebuesc aplicate oare-carl sta­
vile şi faţă de acele nizuinţl şoviniste cari ar voi 
să transforme statul potrivit numelui ce-1 
poartă. Aşa cred. In privinţa aceasta, pot fi opi-
niunl contrare, dar dacă fiecare partid este pă­
truns de destul patriotism, cu toată osebirea de 
opiniunl, vomajungetotmalaproape unul lângă 
altul şi însfârşit ne vom înţelege. (Aprobări.) 
Atunci nu va mal fi nevoe. să ne prezinte 
pe noi, naţionalităţi de mumus, spre zădăr­
nicirea intereselor adevărat juste ale ţării. 
Tocmai pentru asta, aprob cuvintele conte­
lui Apponyi Albert rostite erl: «numai pe 
adevăr se poate răzirna puterea, numai pe 
adevăr se poate răzima pacea, numai pe 
adevăr se poate răzima munca fructiferă» — 
şi declar că faţă de proiectul de adresă pre­
zentat, primesc contraproiectul de adresă 
a prietenului meu Mihaii. 
Burián — ministru preşedinte 
— Сгца. — 
Toate combinaţiunile conglăsuesc, că 
ministrul comun de finanţe Burián, va fi 
numit cât mal curînd de ministru preşe­
dinte provisor, care — se duc mal departe 
combinaţiunile, — va ajurna Dieta până 'n 
Septembre şi dacă coaliţia nicï atunci nu 
va transiga, va dizolva Dieta.| 
Sinodul Âradan. 
Arad, 10 Maiu. 
Şedinţa V. 
S'* deschis la i o ore a. m. Prezident: 
Episcopul diecezan. Notar: loan Costa. 
L a ordinea zilei vine comisia petiţio­
nară. Raportor: Dr. Aurel Cozma. Toate 
petiţiunile prezentate se avisează spre com­
petentă rezolvire conzistoarelor concernente 
din Arad şi Oradea-mare. 
După comisia petiţionară urmează ra­
portul continuativ al comisiei epitropeştl. Ra­
portorul Nicoiae Roxin prezentă raportul 
epitropiel orădane, care este primit în ge­
nerai M j .* . r i S 5 i n o c i . in legătură 
cu acest raport propune in numeie « . u . m 
siel, ca sinodul să treacă la ordinea zilei 
peste propunerea iui Dr. Aurel Halic refe­
ritor la încassările restanţelor, căci aceasta 
s'a resolvat în partea întâe a pertractării a 
acestuiaşi rezort. Sinodul primeşte. 
Urmează acum un moment înălţător. De­
putatul Dr. Gavril Cozma în cuvinte adînc pă­
trunzătoare arată starea de criză a interna­
tului diecezan din Beiuş, desvoltă apoi cu 
inimă caldă şi în termeni convingători sco­
pul înalt visat de întemeiatoril Iul, menirea 
sublimă în serviciile bisericei, scoale! şi a 
neamului românesc în general a acestui in­
stitut şi propune, ca pentru eventuale re­
parări şi adoptări de lipsă sinodul să v o ­
teze o anumită sumă ca ajutor acestui in­
stitut. Sinodul primeşte propunerea depu­
tatului Copna şi spre rezolvare o transpune 
conzistorulul Arădan. 
In sfirşit se primeşte budgetul conzis­
torulul arădan, prezentat de raportorul Sava 
Raicu. 
Şedinţa se încheie la orele i. 
Şedinţa VI. 
Ş'a ţinut la orele 4 dup'ameazl. Pre­
zident : Episcopul diecezan, notar : Vasile 
Goldiş. 
Obiectul acestei ultime şedinţe a fost 
raportul comisiei organizatoare. Raporto­
rul Dr. Nicoiae Oncu expune starea gene­
rală a diecezei, inzistă mai mult asupra ches­
tiei înfiinţării celor două epscop i l şi enunţă 
în sfîrşit ca şi concluz şi propunere pentru 
sinod al comisiei, că în urma resurselor in-
dispenzabil necesare pentru cele două e-
piscopii nouă, sinodul — deşi în principiu 
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este pentru înfiinţarea lor — sâ declare, cà 
deocamdată aceste nu se pot înfiinţa. G«-
tindu-se raportul Conzistorulul arădan în 
chestia arondării, a divizării de lipsă a ave­
rilor diecezane arădane, în urma căreia s'ar 
creia o stare de tot deplorabilă, în toate 
treî d ieceze le; după clarificările părintelui 
vicar, Vasile iMangra, după combaterea pro­
punere! contrare a deputatului Emanuil Un-
gureanu, sprijinită de deputatul Dr. Nestor 
Opreanu, sinodul primeşte propunerea co­
misiei organizatoare cu 32 voturî contra 8 
voturi. 
Obiectul din urmă a fost stabilirea 
speselor sinoadele actuale. 
Deputaţii se despart poftindu-şl reve­
dere în noul ciclu sinodal viitor. 
Sinodul archidiecesan. 
— Raport special. — 
Sibiiu, 26 Apr i l i e V. 1905. 
Şedinţa 11. 
O r e l e ţj'/s'- Din hote le , d in cafenele răs?.r 
feţe s m e d e şi r u m e n e , câ rdur i de figuri b ine 
hrăn i te . De cătră H i b e r m a n n se clătină încet, 
încet , p r o t o p o p u l Voina, cu câţi-va tovarăş i 
de aceleaşi d imens i î ca şi dânsul . Dinspre Boda 
se ap rop ie solo, cu ţigara în gură , î n m ă n u ş a t 
şi vârî t în brâu roşu din creştet până 'n tălpi, 
p r o t o p o p u l Gheaja . 
In parcu l o răşenesc dou î g iobena ţ i o iau 
agale cătră „Casa n a ţ i o n a l i " . Se svonise ad ică , 
că s inodu l se va ţ ine acolo . Le vine în faţă un 
penzionisr , de cel cari toate le ş t iu. Acesta îi 
l uminează , că rătăcesc pe căi s t ră ine . „Casa" 
asta botez .U „na ţ iona lă" poate pen t ru -cà e r i ­
dicată pe banii „na ţ iun i i " — nu e de nasul şi 
de opinci le r o m â n u l u i , căci r o m â n u l nu e ele­
m e n t de o rd ine , r o m â n u l d e r a p ă n ă mobi l i a ru l 
şi m u r d ă r e ş t e saloanele , des t ina te n u m a i pen t ru 
boer i de s r a m * . 
^ і - с а au mai cerut, pe bani , adăpos t acolo şi 
r eun iun i l e de muzică şi cea agricolă din S ib i iu , 
da r de iaba. V o m ţ ine deci adunăr i l e noas t re 
r omâneş t i şi de aci încolo la „Gese l l schaf t sbaus" , 
la „ U n i c u m " , la comita t , etc., v o m plăti saşi­
lor chir i i le s c u m p e , căci veche e poves tea că 
din or i ce î n t run i r e r o m â n e a s c ă s ib i iană nu ­
ma i străinii iau folos. 
Cei doi depu ta ţ i c lă t ină din cap , şi văzând 
c u m în vecini de „Casa na ţ iona l ă " Sparcassa 
săsească face pregă t i r i pen t ru o c lădire m o n u ­
men ta l ă , unu l din ei în toarce vorba : „Mă, ce 
m i n t e de popă avea cons is toru l sau Alb ina , 
dacă r idica aci o m â n d r e n i e de hotel r o m â n e s c 
ştii pen t ru-ca preoţ i i noştr i să nu şi pape con-
grua la Bonfer t , iar noi , deputa ţ i i , să nu ne lă­
s ă m d iu rne l e la H a g e r sau Pank iewicz" . . . 
Dar , s inodu l acesta e zămisl i t în zod ie 
moa r t ă . Deci să nu ne i r i t ăm nici noi , ci să 
g r ă b i m cătră bă t r înu l si bunul nos t ru s emina r , 
căci acolo e s inodu l . 
T r a v e r s ă m cur tea edificiului p r inc ipa l , co-
bor îm în t r ' o p răpas t ie or ibi lă , ne a s c u n d e m în 
niş te foişoare s o m b r e , a r u n c ă m la in t ra re câţi­
va go logan i în pălăr ia „ D u m n e z e u v e d e " cu 
care „tata meser iaş i lo r" , depu t a tu l T o r d â ş a n stă 
aci şi a d u n ă mi los ten ie pen t ru săraci , deschi ­
d e m apo i în t r 'un fel de cor idor , care în zile 
sen ine e refec toru l e levi lor scminarial i , ear a-
c u m e sala de şedin ţe a s inodu lu i . 
Sala se î m p o p o r e a z ă cu g răb i re . Deputa ţ i i 
se aşează în obic inui ta neorânduială poet ică. Ó -
niţ iu şi cu Dr. Şpan (a cărui faţă e x p r i m a tot­
d e a u n a o m a r e bună ta te a inimel) în t ră tocmai 
deoda tă pe uşă. Vine strajnicul P a r t e n i e C o s m a 
cu gardiş t i i săi (cel m a i fericiţi o a m e n i în a-
ceste v r e m u r i bântu i te de meningită. . .) şi se în­
d reap t ă cătră fereastră, acolo u n d e l u m i n e a z ă 
b a r b a lui Iosif P u ş c a r i u , şi de acolo s loboade 
apo i , din când în când , gros şi b rusc , sarcaz-
mele şi r i pos t t l e sale to t -deauna foarte aspre 
De-a s t â r g a lui stă liniştit Dr. V e c e r d e t şi p r i ­
veşte, cu oare-care r e s e m n a r e , în depă r t ă r i câtră 
Vla icn . 
La masa b iu rou lu i se remarcă ch ipeşul 
nos t ru călugăr Dr. Cris tea care , când se citeşte 
v r ' un r apo r t de 1 Conz i s to ru lu i , stă radios , îşi 
m â n g ă i e ' t . e i fire din barbă , ( în tocmai ca î n t r ' o 
f rumoasă fotografie a sa, văzută r u stiu la ce 
expozi ţ ie) şi pr iveş te grav cătră publ ic ca şi 
când ar zice : „vedeţi voi, cei s ă r m a n i cu d u ­
hul , ăsta eu l 'am făcut" . 
Ir. pa r tea din s tânga începe r î n d u l pă r in ­
tele Ivan, care se năcăjeşte şi când t r ebue şi 
şi când nu t r ebue . Lângă, d însu l şade t ipicul 
nost ru n e m r ş / . A. de Preda, cel mai frecvent 
şi cel m a i încâlci t r a p o r t o r al s inodu lu i . Ur­
m e a z ă apoi , în să r i tu ra calului cavalerii Comşa 
şi P u ş c a r i u . T r e c e m ' p r in t r e tenor iş t i i Medean 
şi Fur 'dui , sa lu tăm pe Dr. Stefan, care de bună 
samă nici odată în viaţă n'a visat că o să ajungă 
să-şî dea părerea şi să refereze a supra unei 
„Revis te teologice" şi a sup -a r e g u l a m e n t u l u i pen­
tru e x a m e n u l de calificaţie preoţească , — şi, 
pe lângă păr in te le C o m a n e s c u , care vorbeşte în 
vi ţur î à la Gabányi , ieşim pe galer ie , u n d e nu 
în t â ln im decât, elevi seminar ia l i şi cel mu l t pe 
badea Gârţan (care încă a dat nu ştiu ce jalbă 
la s inod) şi pe archiv rul C â m p e a n cu un brâu 
roşu cât o cort ină de tea t ru . 
De a l tm in t e r e j , sunt pu ţ in i depu ta ţ i de 
faţă. Dr. Vlad, Damian şi Dr. C o m ş a se războ­
iesc în Pes ta cu Kossu t şi T i s z a . 
* 
Dar să î n c e p e m la muncă . Mi t ropo l i tu l 
Meţ ianu , a deschis de m u l t şedin ţa . No ta ru l ge­
neral V o i l e a n u a isprăvi t ţcetirea procesulu i ver­
bal La pul tul re fe ren tu lu i gest iculează P r e d a , 
r apo r to ru l comis ie i o rgan iza toa re , şi după d în ­
sul u r m e a z ă In fugă referenţ i i celorlal te c o m i -
s iuni : Buzu ra , C o s m a , Dr. Stefan, Dr. Roşea , 
Dr. Vece rdea . 
Care depu ta t ce a vorbi t şi c u m a vorbi t , 
nu vă pot s p u n e de astă-dată. P e n t r u - c ă azi , 
afară de r apo r to r i , nja vorbi t aşa z icând n i m e . 
r ™» r . uan ta lă în sala, linişte şi în bufet , 
u n d e nu găseşti nici chiar pe păr in te le Voina . 
T r e b u r i l e m e r g cu viteza electrică. T o t ce p r o ­
p u n rapor to r i i , se p r imeş te în tocmai . î n suş i 
Tordăş ian , Br ia reusu i din alţi ani , şi-a p r o p u s 
să fie de astădată mai taci turn decât P a p i u sau 
A m b r o z i e Bârsan , cel cu fr izura à la Bismarck . 
Ch ia r şi Ion delà Buceci stă m o r o c ă n o s şi nu 
e în s tare să verse nici el niţel d u h peste to­
ropea la depu ta ţ i lo r 
Din t re obiectele şedinţe i de azi r e m a r c 
u r m ă t o a r e l e : 
Nainte de o rd inea zilei depu ta tu l Onitiu 
a făcut p r o p u n e r e a , f rumos şi pe larg mot iva tă , 
ca, în in teresul b ine pr iceput ai b iser ic i lor Sf. 
Nicolae şi Sf. A d o r m i r i şi al şcoale lor centra le 
d in Braşov, cons is torul a rch id iecesan să con­
cent reze pen t ru vii tor referada t u t u r o r afaceri­
lor bisericeşt i , şcolare şi ep i t ropeş t i ale acelor 
biser ici şi scoale în mâna u n u l s ingur asesor, 
care să iase n u m a i decât la faţa locului în Bra­
şov, şi în curs de 3 - 4 s ă p t ă m â n i să s tud ieze 
şi cerce teze dit ' fir în păr s tarea lucrur i lo r de 
acolo , şi s i facă apoi cons is torulu i p r o p u n e r i 
sa lu ta re şi radicale , meni te a mân tu i şcoala de 
neînţeleger i le şi relele ce le b â n t u c şi p r i m e j -
duesc de o vreme încoacî . 
P r o p u n e r e a se dă comis iun i i organiza­
toare . 
Rapoartele generale ale conz i s to ru lu l se iau, 
a p r o a p e fără observăr i , sp re ş t i re . 
Rev izu i rea şi a lcătuirea de nou a regula­
mentului seminarial se va face după -ce se va şti 
soar tea r e fo rme lo r şcolare ale lui Berzeviczy. 
Un nou post de profesor s eminar ia l de-o-
camda tă nu se sistemizează ; cons is toru l însă, în 
cazur i de t rebuin ţă , poate insti tui p u t e r i d idac­
tice ajutătoare . 
P e n t r u lucrător i i din tipografia a r ch id i ece -
sană cons is toru l resp . comis ia adminis t r . să in i ­
ţ ieze înf i inţarea u n u i fond de p e n s i u n e r e sp . 
a ju torare , şi în scopul acesta la ses iunea proc-
s inoda lu i să prez in te un proie s u n ă a 
s ta tute . 
Retnsta teologică, din lipsă dî ш 
de in teres , şi de o a m e n i pr icepuţ i , 
fiinţează, ci „Te legra fu l" va scoa 'e suplini 
d i c u p r i n s teologic. (Aci încape vo'bămf 
p e n t r u care însă ne v o m alege altă ocizitlj 
R e g u l a m e n t pen t ru examene l e de călii 
p reoţească nu se face, pen t rucă e unul inj 
pa ra re la congres , un i ta r pen t ru toate eparhi 
Res tan ţe le la fondul de pensiuni sa se 
caseze până în 30 O c t . 1905. 
Sc ia act ac rapor tu l prezintat 
lucrăr i lor di p ic ta ră , s ;u !p tu ră etc. alei 
dralel. 
O par te a in t rav i lanulu i deia grjj 
„Flora* s'a vându t s tatului cu 97.600 co\j 
tru z id i rea pala tului just i ţ iei . Pe teritorii! 
mas al nos t ru se vor clădi un restaurantşii 
vile Conz i s to ru l să p r o c u r e planuri şi 
t racte , să facă toate pregăt i r i le şi si leprei 
p r o x i m u l u i s inod spre încuvi in ţare . 
Oe ale reuniune! învăţătorilor 
gr.-cat. din Archîdiece 
Malt! ani de arîndui s'a lucrat până c 
celea din urmă s'a văzut în t rupată ideia înfiin 
„Reuniunii învăţători lor români gr.-cat." k 
teritoriul Achidiecezei de A.-Iulia şi Făgăraş, 
se credea la început că aceasta reuniune in 
vreme va umplea un gol simţit în viaţa şei 
care cu deosebire in Archidieceza noastrîu 
mas în toată privinţa îndărătul celorlalte dit 
române din patrie. 
Sunt 8 ani Insă delà înfiinţarea ei, 
stăm cu mult mai bine ca mal înainte. 
Da, cel ce nu ţine azi pas cu timpul, răi 
înapoi, regresează. Ear a ţinea paş cu timpi 
de eşti advocat , preot, dascăl sau o r i c e —1 
mal poate în ziua de azi, decât folosindu-i 
de o tagmă de spiritul asociatiunei, care faci 
nuni în lume pe toate terenele. 
Advocaţii , oameni altcum liberi şi indi 
denţî, nu-şl pot esercita dreptul lor fără 1 
membri ai reuniunel lor. Tot asemenea 
de altă tagmă. 
învăţătorul gr. or. t rebue să iee parle la 
ferinţele anuale ; şi acestea conferinţe te pi 
mirare văzând disciplina şi ordinea ce domi 
în întreg mersul şi conducerea lor. Numai i 
ţătoriî Archidiecezel de A.-Iulia şi Făgăraş I 
în privinţa aceasta cum II taie capul ! Numai 
trăim încă în tara Iul Pap Iános. lăsândn-i 
l ibertatea şi dreptul (de cari nici advocaţii 
bucură) cä de vrei sd iei parte la adundrilt 
niunel şi să-ţl împlineşti dalorinţele faţă k 
bine, — dacă nu, poţi merge in aceia zi | 
noiu, şi în loc de a-ţi plăti taxa de membra 
2 fl. la an şi a-ţî achita abonamentul de 
organul renniunei , zic, 4 fl. îţi r ă m â n . . . şi as 
bandit într 'un an lumea, — onoare excepţii 
De 8 ani de zile unii membri îşi 
taxele, iar alţii nu. Dovadă miile de согоаіи 
stanţă la fondul reuniunei . 
Kestanţiile de abonament la foaia Ren 
nei fac, după raportul din urmă, 7544 cor. şiI 
tot mal există foaia şi în anul al Vd-lea se | 
mulţumi fondului reuniunel la care constril 
tot cam aceia, cari îşi achită şi abonamentai 
în t reb acum pe toţi oamenii de bine? 
deosebi pe conducător i : mai poate rămanei 
crul aşa ? 
Foaia are 7544 cor. restantii în abonaraei 
în adunăr i le generale s'au luat câte-va conti 
ca să fie împrocesuat î restanţieri i , dar conclu 
au rămas şi r ămân concluse, ca să nu 
zere în păre te . 
S'a fost hotărî t într 'o adunare gen. ai 
niuneî ca să se adreseze la înfiinţarea 
reuniuni lor învăţătoreşt i" respect ive reuniunei 
chidiecezană să iee afacerea in mână, ear ci 
legaţi Ia adunarea delà Cluj au fost aleşii 
preşedintele şi secretarul . Au primit a fi щ 
la adunare n 'au part icipat sub un pretext sau a! 
Eu zic că trebuia să-şl delege oameni în loc,( 
au fost în t r ' adevăr Impedecaţl . 
Numai atunci ne îmbrăcăm ieftine şi bine, 0 0 0 
dacă materia pentru haine bărbăteşti o cumpă- = = = = = = = 
răm din magazinul de postavuri K I Z materie • ===== 
pentru un costum întreg din postav de lână cu- = = = = = = = 
rată, negru şi colorai fl. 6 " — 3 ° - 504 0 0 0 
I N P R O V I N C I E se T R I M E T M U S T R E o 
LEICHNER şi FLEISCHER. 
A R A D , Szabaűságtér 1 7 _ = P Ê C S . Kirá y u 1 
„ T R I B U N A" Pag. 9. 
Tot felni d e r e p a r ă r i ce c a d î n 11 stA b r a n ş e , se e f e p t u e s c a t â t î n l o c , 
c â t şi î n j u r c n p u n c t u a l i t a t e şi p r e ţ n r l m o d e r a t e . 
S'a deschis! S'a deschis! S'a deschis! 
Unde s'a deschis? Ce s'a descins? 
In Arad, pe piaţa Andrássy, în palatul Minoriţilor, în 
parter şt în localităţile Mezzanin, pentru marea co­
moditate a damelor din Arad şi provincie; cea mai 
mare, mal cu gust arangiată şi foarte bogată provăzută 
filiala de haine pentru dame şi salonul de pălării 
1 
Am o n o a r e a a d u c e Ia c u n o ş t i n ţ a o n o r a t e l o r d a m e , c ă c e d â n d 
dorinţelor v e n i t e d in m a î m u l t e p ă r ţ i , m ' a m d e c i s s ă d e s c h i d o f i l i a l ă 
care am a r a n g i a t - o a s t f e l s ă c o r ă s p u n d ă c e l o r m a i p r e t o n s i o a s e c e r i n ţ e 
moderne ş i a ş a a m s t a b i l tn d o p o s i t a s t f e l d e p r o d u c t e c a r i c o n s t a u 
nu n u m a i d i n m o d e l e o r i g i n a l e d e P a r i s şi V i e n a c i s u n t t o t o d a t ă 
şi p r o d u c t e l e m e l e . 
M a r e d e p o s i t d e ( M i r t u s ) c u n u n i şi v o a l u r i p e n t r u m i r e s e , 
flori a r t i f i c i a l e şi b u c h e t e . 
Când cn o c a s i a a n i v e r s a r e i d e m a l m u l ţ i a n i a l p r ă v ă l i e i m e l e 
exprim m u l ţ u m i t ă m e a p r o f u n d ă o n o r a t e l o r m e l e c u m p ă r ă t o a r e , m ă 
rog şi pe m a l d e p a r t e p e n t r u p r o t e g i a r e a l o r . 
Cu p r o f u n d ă s t i m ă : 
525 
Andrássy-tér, palatul Minoriţilor. 
Tot fe lu l d e r e p a r ă r i c e c a d î n a s t ă b r a n ş e , e f p p t u e s c a t â t î n l o c 





F r i d e r l c H o n i g 
Turnătorie, fabrica «le clopote si metal, 
arangeatu pe motor de v a p o r . 
A r a d , s t r a d a f t â k o e z i N f . l l - £ 8 . 
S ' a f o n d â t i a 1 8 4 0 . 
* ' « m I » * E I a 1 - 8 w > o u cm H U H Ш М . І ' 4 - ţ 
u i < - < l } t . l t o «1 « • s I ; 1 1 . 
Cu garanţie, pe mal mulţi ani şi pe 
lângă cele mai favorabile . onchţii de plătire 
— recomanda clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg. invenţie proprie, curî au avantagiul 
câ faţa c,»i ori ce alte r ţ ^ o ţ p , Ь turnarea 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi <u sunet adânc 
se fÁce o economi > de 20—30°/0 la 
greutatea metalului. 
Recomanda t o t - > d t â clopote de fer, 
ce se pot învîrti şi postamentele de fer, prin-
a căror întrebuinţare c lopotele se pot esuti <ië e r e p t şi 
c l m r şi ce e mal mari c lopote se pot trag" fara-и.н ва s e 
clatine turnul. 
Rrcomandu apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învîrti, cum şi turnarea din nou a clopottlor 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nonă pe lângă o supra-
solvire neînsemnat^. 
L i s t e d e p r e ţ u r i şl m i l u s t r a ţ i u n î 
t r i m i t g r a t i s 





S p ă l ă t o r i e d e a l b i t u r i e u v a p o r . 
I u i . . « * m < * i i i t u . l?i l 8 S © , 
H Ű L L E K I . & F Ü L 
văpsitor <{e postav, curaţilor chemic şi spălătorie-fabHcă de albituri cu vapor 
în A R A D : 
-uteza 29 - 30 sz . | r 
Stabilimente de colectare : 
A s z t a l o s S á n d o r - u t c z a 2 — 3 . . F o r r a y - u t c z a 4. . J ó z s e f f ő h e r -
c z e g - ú t 11 . , 
B r a s s ó . D é v a , G y u l a f e h é r v á r . S z á s z s e b e s . S e g e s v á r . 
: i 
Avem onoare a aduce la bine-voitoarea cunoştinţă a p. t. publicului, că ne-am adăogat 
fabrica de văpsitorie chimică de postavuri şi curăţitorie chimică cea c u bun renume, 
cu o spălătorie de albituri cu vapor, provăzută cu maşinile cele mai moderne, 
unde se spală ori-ce fel de albituri, în deosebi : gulere, manşete şi cămăşi bărbăteşti, şi se calcă 
de strălucesc. — In fabrica noastră se curăţă chemic şi văpsesc haine de bărbaţi, femei şi copii, 
pardesie, dantele, perdele ş. m. d. 
Rugându-ne pentru binevoitorul sprijin al p. t. publicului, rămânem 
c u t o a t ă s t i m a 
Nr. de telefon 459. M ü l l e r J. & F i u l . 
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C h i o ş c u l 
= din parcul B a 'OSS ! ! 
Duminica d. a. delà ora 5 — 8 
é^tte în terasa chioşcului 
m u s t e a ţ i g ă n e a s c ă 
îngheţată, cafea rece, beuturi reci 
şi calde, bere de Kőbánya, vinuri 
de podgorie, ape minerale, şampanie, cog-
nae, lipueruri şi tot felul de băuturi spir-
tuoase; dejunuri şi ojine în f i e c e timp. 
Marea sală a chişcului, o pun 
gratis la disposiţia societăţilor 
Cu s t i m ă 
W O H L G E M U T H SÁNDOR. 
Singurul ioc azadan de recreare. 
In fie-ce Joi e musică de piaţă. 
Chioşcul din oarcul Baross ! ! 
1 1 = ALEX. I PDP 
specialist în medicina internă ; 
consultă zilnic delà 8 — 1 2 a.m. 
şi delà 3 — 6 p. m. — in 
( H E R C U L E S F Ü R D O ) 
(î f a r m a c i e &ю 
î n î r ' u n pentru roraâni'So eu o circulaţi»' 
n a r e e de vftnz*rţ\ Inform>'.ţianî mai át -
thi lates - pot b f l aUadmin i s t ra ţ i* .Tribunei '. 
P o f t i ţ i 
a privi magazinul meu, în сзге aus« 
deja toate noutăţile saisonuluî de primävi 
si vară. 
Atelierul de croitorie bărbăteasca all 
Henric Schärfer 
ARAD, Piaţa Andrăssy. (Casa Щ 
N r . t e l e f . 2 0 8 . 4 
IOSIF HEGEDŰS 
Cronometrar, Clasornfcar şi Giuyerçi 
Arad, piaţa Boros Béni 10. 
.Magazinul societăţi i ti'm Ungaria »! 
bricanţilor Glashütten din Elveţia. Ksfj 
singur. Cissornice eu precisiune. 
Foarte importanti pentru toţi, cari poartă ochelari! 
Deiaphragma şi ochelarii noî - perpha aï luï 
H 0 D E N S T 0 C Ë ! färu reflex din fabrica de articole optice 


















- • 3 ° 
Cei mai buni şi perfecţi pentru vederea curată şi 
pătrunzătoare, pentru cruţarea şi menţinerea 
forţei visuale. 557 
Singurul représentant S a f f î U ; | Q j ^ orolojier ^ « r t d . 
în Arad şi jur S t r ă z i i I o a n W e i t z e r 
LUI L O W Y 
In Ungaria de sud. 
C e a m a i m a r e p r ă v ă l i e 
de haine gata pentru dame, capii şi fetiţe. 
Recomandă magazinul bogat asortat : 
Bluse de delen francez t 
Bluse de lână pentru seară teatru şi ocasil . 
Bluse de şeviot engleze în toate colorile 
Negligeurl, fasonul şi stofele cele mai eleg. delà 
Rochiţe de copii de stofă şi de spălat . 
Şorţe de ciot pentru copii şi masă . < 
Rochii de stradă şi plimbare fason elegant 
în toate colorile de stofă < 
Albituri de dame şi copii în asortiment mare. 
\ Jupoane de ciot delà i fl. 50 cr. în sus. 
Bluse de mătase şi brasiere în mod. cele mai noi originale, 
! In vitrină zilnic exposiţie de lncrurile de curând sosite. 
I Solicitând binevoitorul concurs al onoratului public. 
l " W j n t o i ' u i 5 5 « F . n o , 
l 2 3 5 P i a ţ a L i b e r t ă ţ i i 3 . i C a s a K e i s i n g o r . ) 
т т т ш т т т т ^ т т т т п ш 
A t e n ţ i u n e I 
p e n t r u î m p r u m u t d o 
recomandă marele m a g a z J S d e s a d ş i strae b U î i e î n o r - c e mărime. 
Serviciu prompt şi conştienţios- - - - Preţuri foarte ieftine. 
Cel maî ban ioc pentru saci şi strae bune! 
м ж UJÎ^ Cele m a i 1 m n e n n n 
N a n n î i i e a l t a m i i i t 
CARTOFI P R I M A cu vagonul pentru cuină şi sămănat. 
L ő w y Z s i g m o n d 
— Temesvár gyárváros, Fő-utcza 33 . sz. — 
sá capătă la 
Asociaţiunea de productive 
Să sprijinim industria din patrie!! 
papucarilor arada 
S c h i m b a r e d e p r ă v ă l i e . 
A m o n o a r e a a d u c e l a c u n o ş t i n ţ a p . t . p u b l i c u l u i ş i s t i m a ţ i l o r m e i c l i e n ţ i , c ă 
d i n fl. M a î u a . c . , _ _ z . — 
mi-am transpus croitoria mea ungurească şi civilă din Rápolna-u. 10 . 
Andrássy-tér 22. (vis-à-vis de casa comitate 
Din provincie se pot face comandele aşa, că puninit 
ori-cine piciorul pe hîrtie, îl desemnează jnr împreji 
î n B o r o s - B é n i - t é r 2 2 . 
u n d e o r i - ce l u c r a r e d e b r a n ş a m e a s e e f e p t u e ş t e f o a r t e b i n e , f o a r t e p u n c t n a l ş i c u 
p r e ţ u r i l e c e l e m a i ie f t in p o s i b i l e . P e l u n g ă a c e a s t a m a î a m tn m a g a z i n şi v a n d ie f t in 
haine ungureşti gata, costume pentru muncitori". 
P r i m e s c t r a n s f o r m a r e a ş i r e p a r a r e a o r i - e ă r e i h a i n e , ş i o e f e p t n e z c o n v e n a b i l . 
R e c o m a u d a n d u - m ă ş i m a i d e p a r t e i n p r e ţ u i t a b u n ă v o i n ţ ă a p . t p u b l i c u l u i 
r ă m â n c u s t i m ă 
KOCSIS GYÖRGY, croitor. 
&a sprijinim industria din patrie!! 
T i p o g r a f i a G . ЭДсЬі 
Fiind arangeată din nou, cu literele cele mai 
d i n ' derne, se angagiază a executa ori-ce lucrare atii 
toare de arta tipografică, cu preţuri foarte moda 
А Г Я О . Execuţie artistică. ^ ^ ^ 1 Serviciu prompt si ti 
80 ,T H I B U N A' Pag. 11 
F I S C H E R K A I O L Y 
pricator de pa"ze pe drot, de împletituri de drot, de 
site şi de f* ndurï d e dmt de oţel pentru paturï. 
ARAD, József föherczeg-ut 8. szám. 
Recomandă diferitele sa le fabricate de pânza de drot (de 
tpru (arama) fer şi de pftnzft de drot s u f U t cu ţine, care 
! hflă tn Deposit) mai a les ş»entru mori, fabrice şi pentru 
opuri economice, r e c o m a n d de a s e m e n e » sitele pentru fin­
irile ventilatoare Bacher. 
Pregătesc lmple t iur i de drot pentru îngrădit grădini, par­
ii ourţi pentru găini şi pu uri a - saibataeiunî, construesc 
irul (potreaeurl) de h Ies petr ice le , năsip şi curbuni de p ia tră 
titru pcopurî de zidire, de roine, de grădina it, grilaje pentru 
reetre la p iv . i ţ e şi magazine, receptori de schîntei pentru 
la locomot ive şi de fabrică. 230 
Funduri d e drot d e «ţel pentru paturi, 
iri pentru putinţa de » s e ţ inea curat- s -nt foarte recoman 
ilile. Diferite sîte de păr, fer, cupru (aramă) şi n »ä^asä, 
iţiirf pentru tabac şi alte pentru cernut, precum şi tot fe!ul 
obiecte ш înşirate aci se pregătesc şi construesc în cali­
tatea cea maî buna pentru preţuri moderate. 
Conditionna principală a 
Haine de iarnă 
Mâni 
Ie îngrijeşte peste v a r ă 
№ I 
m) 











f f f 
I 
F R U M S E Ţ E I % 
este , ca fnţ * şi manile să fie fine, e s r !n scopul acesta 
mijloeul cel mi t potrivit e s te 
Crema-Gyöngy 
care e s t e cu desăvîrşire inofensivă şi face pe^ea fină 
de loc după o s inguiâ folosire. 
în urm» ur.et folosiri în ţ» lunga e mitesaeril supă-
răeioşi, aluniţeîe şi p e t e i ' de flc;*t dispar. 
Preţul un borcan I cor. 
r n m a - B y ö n g y 1 0 № 
G y ö n g y - C r é m a p u d e r 1 c o p . 




f n a c i s t i l l u i LAJOS. 





I împrumuturi de Ъапі cu amortisaţie 
p e t i m p d e 
15, 2 0 , 2 5 , 3 0 , 4 0 , 5 0 ş i 6 5 a n i 
C U P R O C E N T E 4 ° ! o 
De asemenea şi alte hipotece pe moşii şi edificii până l-i cel mai ridicat preţ al valorii, efeptueşte 
H e r z o g S á n d o r 
(fost oficiant de bancă) 
A r a d , S t r a d a , l o u W e i t a l l , I i . 
Tot a c o l o s u n t d e v â n z a r e s u b p r e ţ u r i l e e e l e m a i f a v o ­
rabi l e c a s e l e u r m ă t o a r e : î n b i p o t - u . 7, P ö l t e n b e r g - u « Ж О , 
K a p a - u . 7a, B o r o n a - u . 40 , K o s z o r u - u . 20 , B o r j u - u . 8, 
=========================== E d e l s p a c h e r - u . 19. ======= 
Pag. i 2 .,T R ! H O N A' 
N N N N S O S S 
1 і н 1 м ( Л « ' f - - c t s t i i »>igfi.X<> • i n ! 
! Jahner-Crfoc f ă r ă g r ă s i m e . 
Gel mai nou product pentru a înfrumseţa şi nobilisa pielea. 
Efec tu l î n d a t ă fă ră o s e m p l u c o n s i s t ă prin a c e e a , 
c ă p i e l e a o b r a z u l u i , p r i n a c e e a ş i u ş o a r ă î n c o r d a r e , 
c o n s i s t ă a s e m e n e a u n e i n e t e z i m i d e m a r m o r a i b ş i 
flneţă, c a r e p a n ă aoi p r i n n i c i u n a l t m i j l o c d e în­
f r u m u s e ţ a r e n u s ' a m a i d o b â n d i t ! 
U n m i j l o c Оѳ î n f r n m s e ţ i i r e p r i n î n s u ş i r e a a-
c e a s t a , c n m o J a h n c r - C r é m e f A r ă g r ă s i m e , a g i t e a z ă 
i a t o t l o c u l o s e n s a ţ i u n e î n s u f l e ţ i t ă Ma i p e r f e c t 
p e t e r e n u l p e n t r u î n g r i j i r e a î n f r u m s e ţ f t r e i . > ' e s t r i -
c ă c i o s ! E f e c t m o m e n t a n ! 
D u p ă î n t r e b u i n ţ a r e d i s p a r c u d c s ă v î r ş i r e u r î -
c i o a s e l e p e t e g a l b o n e , b u b e do l n r i e r b l n t ă r i , b u b i ţ o , 
s g r ă b u n ţ e ş i a l t e n e o n r i i ţ ' n i i a i e p i e l e i 
N e t e z e ş t e s b î r c i t u r i l o şi s e m n e l e de b n b a t , a-
c o a r d ă î n s u ş i la p e r s o a n e m a i b ă t r l n e o c o l o a r e do 
o b r a z j u n ă , p i o a s p ă t ă şi g r a ţ i i . a s ă ; o b r a z u l , g r u ­
m a z u l , b r a ţ e i o şi m a n i l e , c o n s e r v ă o f r u m u s e ţ ă fra­
p a n t ă şi o c n l o a r o d r ă g ă s t o a s ă . 
! d h ? 1 0 f P r Ó r t P *"'*"•" ? r i i s ' œ P » s 0 î n t r e b u i n ţ e a z ă cu m a i m n l t s u c c e s z i u a . N u 
J a i l l i C . C i l i " c o n ţ i n e n i c i a r g i n t v i u n i c i p l u m b . 1 t e g u l ă 1 c o r o a n ă . 
ІаЬчР** s a P u n - A c e s t s ă p n n s e r v e ş t e s p r e c o n s o r v a r o a şi n o b i l i t a r o a p i e l e i , e s t» l i b e r 
J a l i n c i dg or i -co a s y r e a l ă şi e s e r c i t ă c e a m a i b i n e f ă c ă t o a r e in f lu in ţă a s u p r a p i e l e i . 
L a Î n t r e b u i n ţ a r e a J a h n o r - p o m a d - i t r e b u e m a i l n t a i u s ă s p ă l ă m c u a c e s t s ă p u n , p r i n ce 
e fec tu l p o m a d e i se î n a i n t e a z ă f o a r t e e s e n ţ i a l . 1 b u c a t ă 60 fllerl. 
І я Ь і І Р Г p i d e r . d a b n e r - p u d e r - u l e~te n e d i s p u t a v e r n o n p lus u l t r a al l u t u r o r p u d e r i l o r 
J a ü i l s E s t e n n ршіег p e n t r u ba l , s a l o n , do t o a t e z i l e l e p r e c u m ş i p e n t r u î n f r u m s o -
ţ a r e a p i e l e i , c a r e a r e î n s u ş i r e a n u n u m a i d -a a c o p e r i , c i e s t e a b s o l u t n e s t r i c ă c i o s J a h -
n e r - p u d o r - u l e s t e u n p r o d u c t p e r f e c ţ i o n a t , c a r o in p r i v i n ţ a b u n ă t ă ţ i i , f ineţ i i ş i n e p o r n i ţ i o -
s i t ă ţ i i , ѳ a s e m e n e a o r i - c ă m i p u d o r i n d i g e n o r i e x t e r n . P e n t r u b l o n d i n e s e i a r o z a s a u 
a lb ; p e n t r u b r u n e t e ( c h a m o i s g ă l b e n i u ) r o z a s a u a lb 1 s ă t u l ă 1 c o r o a n ă . 
I n U n n r a . a do g u r ă . Cel c e î ş i s p a l ă g u r a r e g u l a t d i m i n e a ţ a şi s a r a cu J a h n o r a p a 
J î i l l f l u й е g u r ă , n u v a a v e a n i c i c â n d d in ţ i g ă u n o ş i şi n i c i d u r e r e d e d in ţ i . N u s e 
p o a t e î n d e s t u l r e c o m a n d a la c a r n e a b u r e ţ i o a s i i a d in ţ i l o r . T o ' - m a i a ş a se p o t r i v e ş t e l a 
d in ţ i c u r ă d ă c i n i c l ă t i n a t e . U n m i j l o c s i g u r c o n t r a s î n g e r ă r o i g i n g e i l o r C o n t r a p u t r e z i r i i 
c a m e i di i ţ i lo r . L a d u r e r i do d in ţ i r e u m a t i c i . P o a r t e p r e ţ i o a s ă p e n t r u d e l ă t u r a r o a r e s p i r a -
ţ i u n e i r ă u m i r o s i t o a r e . 1 s t i c l ă 1 c o r o a n ă 40 flieri . 
ійіІП^'* p a s t a d e d i u ţ i . L ibo ră do s ă p u n . Ma i t o a t e p e r s o a n e l e c a r i î n t r e b u i n ţ e a z ă 
p a s t ă c o n ţ i n ă t o a r e de s ă p u n , a u la m a r g i n e a d i n ţ i l o r o p i a t r ă a c r a , c a f en iu -
d o s c h i s ă , c a r n e a d in ţ i l o r o m o a l e şi u ş o r s l n g e r o a s ă . Bete d a r ă a se r e c o m a n d a t n t u r o r , 
c a r i ţ i n l a v a l o a r e a d i n ţ i l o r s ă n ă t o ş i ş i f r u m o ş i : J a h n e r p a s M de d in ţ i f ă r ă s ă p u n . 1 d o s ă 1 co r . 
JAMNJBJIi pomadă pentru creşterea părului. — 1 tegulä 2 cor. 
l o h » ! ' ' *. e s e n ţ ă d e p ă r . A c e a s t a î n t ă r e ş t e p e r i i c l ă t i n a ţ i , g r ă b e ş t e c r e ş t e r e a p ă r u l u i 
J a i l l i t ! ) şi e o n t r i b n e la d e p l i n a d e l ă t n r a r o a m ă t r e ţ i i d in c a p . 1 s t i c l ă 1 co r . 60 fi leri . 
l o h n p r y ă p s i - a l ă d e p ă r . b e s u l t a t r e u ş i t ! N u d e s c o l o r o a z ă c o l o a r e a n a t u r a l ă a p ă r u -
J a l l l l C l i u i ; Cel m a i nou n e s t r i c ă c j o s m i j l o c c a r e d u p ă p r i m a î n t r e b u i n ţ a r e r e c â ş t i g ă 
c u l o a r e a n a t u r a l ă a p ă r u l u i î n c ă r u n ţ i t , a lb şi r o ş u , p r e c u m p ă r u l d in b a r b ă şi s p r l n c e n e 
d u p ă p l a c , b r u n e t n g r u s a u b l o n d i n . A p l i c a r e a o s t e f o a r t e s i m p l ă şi e s t e a l ă t u r a t ă In in­
s t r u c ţ i u n e a f l e -că re i e t u i . N e i s b â n d ă n u s e î n t â m p l ă d u p ă p r e c i s a î n t r e b u i n ţ a r e L a co ­
m a n d e e s t e a se a r ă t a a p r i a t c u l o a r e a ( n o g r u , b r u n e t s a u blond) . Un c a r t o n 4 c o r 
I U p p > . a p ă b l o n d i n ă . P ă r u l n u p r e a f r u m o s bă l , r o ş u şi b r u n e t , s e p o a t o î n t i m p 
J d l l l l C i f o a r t e s c u r t b ă l - a u r i u c o l o r a . A p a b l o n d i n ă e s t e p e d e p l i n n e s t r i c ă c i o a s ă , flui­
d u l e f ă r ă c u l o a r e şi m i r o s , dec i n u c o l o r e a z ă nici piolea şi n i c i p a n z ă t u r i l o a l b e . 1 ş t i ­
ri» л ooroon^. — F u i i i l »in n u s e p o a t e c o l o r a c u a p a b l o n d i n ă . P ă r u l a l b s e c o l o r e a z ă 
n u m a i cu J a h n e r v o p s e a l ă d e p ă r . 
Л I j i o c d e v i n d e c a r e . 
Fluidul pentru reumatism şi gicht 
al lui Dr. Hoffmann. 
M e d i c a m e n t fo 'osi tor de ani înde lun ­
gaţi împot r iva g ich tu lu i , r e u m e i , dure r i i de 
nervi , nevralgiei , r e u m e i , du re ; ii de m u ş c h i , 
exuda te , ischias, scr in t i rea m e m b r e l o r , în­
ţepenirea muşch i lo r şi coardelor , schilăvi-
rei şi a d u r e r i l o r d in crucea sp ină r i i . O 
sticlă. 8o bani . 
Tusă. Bomboanele lui Dr. Oppolczer. 
Mijloc foarte bun contra ca taru lu i o rgane lo r 
de resp i ra t , con t ra tusei şi a gîdi l i rc i la 
gât, a catarului de p l u m â n i , a grelei res­
pi ra ţ i i etc. I cut ie 8o ban i . 
Pilule le curăţitoare de s înge ale lui 
Dr. James . P i lu le le acestea cură ţesc sîngele, i r i tează activitatea in tes t inelor 
şi ajută lucrarea scaunulu i , depă r t ează toate sucur i le rele, fierea str icata 
şi r ămăş i ţ e l e r ămase delà alte boa le . i cut ie 8o bani . 
Balsam Dr. James . Ba lzamul acesta încălzeş te r înza şi s îngele îngre ­
u ia t , depăr tează acreala , flegma şi firea superf luă şi pr in aceasta p r o d u c e 
o mis tu i re p roaspă tă , pr in u r m a r e aduce mis tu i rea r înzei ( s tomachu lu i ) 
în mişcare nouă şi poftă la m â n c a r e şi beu tu ră . Balzamul acesta depă r ­
tează vântur i le , sporeş te act ivi tatea in tes t ine lor , d e l i t u r ă r id icarea din sto-
m a c h , a m ă r ă c i u n e a , greaţa de cap şi ameţeala , i sticlă 8o ban i . 
Unsoare de rîie a prof. Kaposi. Această u n s o a r e se aplică cu bun 
résul ta t n u n u m a i la rî ie, ci la tot felul de ecrescenţi i ale pie le i , i tegulă i cor. 
Pentru înconjurarea contrafacerilor, numai >Preparatele lui 
Rudolf Jahner« ieşite din farmacia mea au valoare şi se capătă la 
„ F a r m a c i a S l a М а ш " a ú J a h n e r 
Timişoara-Fabric, str. principală Nr. 70. 
[ 
S Primul institut de arta sud-ungar pentru 
^ — « zidirea de altare, de sculptură si de aurit. 
Temesvár-József v á r OS, vis-à-vis de claustra. 
&) A'rïig »t«nţiun«*e prea onoratei preoţim! şi a iilor 
5> cur.-tor; supremi bisericeşti , ca in a t e l e r u l meu щ 
gatere iconostase noi, altare, scaune ep scopeşti si bl'el 
aranjam- ntecomplete bisericeşti ţ 
P e iconostas pictez nouáS 
iconï de arta afară de «ce»! 
aur esc şi păpsesc din nou w' 
nostase vechi. P r i m a e şi vsp M 
silul de biserici. Trimit sthiţ'î 
de piua gratuit. L h dorinţa; 
« a latoresc la f«ţa locului pe 
spese l e nu le . Recomand гш 
nele mele de relief, peatrâ ma­
sivă cu vápsealá poluhronki 
statue eâcte delà 6 0 — 180 of, 
ma i r r« . Madonna de Lourde?, 
Inima Marie: de 9 an! boş 
burite cu v^pseôlà poliehro 
nie?. 
De présent se ргг-gâteşl 
pe seama biserice? din Kes 
M-sre : Inima sfântă a I 
Usus si Madona de Lourdes 
în înălţime de 160 еш 




N A G Y N E P . J A N O S 
Temesvár Józsefváros, Bonnaz-utc\a 6 sz. (casa proprie), 
ATâ AVA ATA ATA AYA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA 
C R E M A 
M A R G A R E T A 
a lui 
Ö L D 
es te un mijloc lipeit de grăs ime, in 
ofens ivă cu efeet grabnic şi sigur, 
care face su dispară aluniţele, pe te l e 
de ficat, roş ţa de рѳ nas şi de pe 
mftnî. Mijloc mal bun pentru obraji 
şi m â n i aspre nu exis tă . 
ft E f e e t i n s t a n t a n e u * $ 
P r e ţ u l I c o r . 
Preparată de 
«2 
F Ö L D E S K E L E M E N 
F a r m a c i s t î n A r a d . 
Nr. Telefonului 111 . 
„ T R I B U N á " P a g . l i 
POC UP!wi<5 ка£І 
5 
l e î n f r e C U t n o r O C & l ! . c e s e ţ i n e m o r & ? e b a n c a noastră. In 
L . — r - ^ ^ , - - g vreme scurtă am plătit stimaţilor nostru 
impârăîori câştiguri mai muh de 1 8 m î l i o a r î © coroane; esclusiv în ultimele 
(i luni cele mai mari două câ.ytiauri .fi adecă: 
îl de 002,000 coroane pentru losul Nr. 98 .924 , 
principal mai mare de 4 0 0 , 0 0 0 coroane pentru losul Nr. 8 3 , 4 5 1 , apoi 
OOOO, 8 0 0 0 0 , 7 0 0 0 0 , 6OOO:. 2 5 0 0 0 , 2 0 0 0 0 , mai multe câştiguri de 1 5 0 0 0 , 
IfJ şi afara de acestea încă multe alte mai mari câştiguri. 
De aceea recomandăm, ca să luaţi parte la tragerile cele mai bogate din lume, 
tise încep cât de curând şi să comandaţi la noi un los norocos. 
La tragerile ce se 1 1 f r П 
:ep, tragerea 16., pe A A V j W cad fac total suma uriaşe de 
14 m i l i o a n e 4 5 9 , 0 0 0 c o r o a n e . 
Ä
. ш 1" ' f i Fiecine să şi încere norocul 
j - s i c a u t e f i e c i n e n u m e l e ! ™ c e ^ ^ « « ^ 
numelui sau, o; numelui vru-
nui membru al familiei. 


























B a r n a b a s 
Béla 
















































D á n l e l 
D á v i d 
D é n e a 
D é z s a 
D o m o k o s 
D ó r a 
D o r o t a « 
E d i t h 
E d e 
E d w i n 
E l e k 
E l e m é r 
Emil 
E m m a , 
E n d r e 
E r n ő 
E r n e e s t í n 
Iva 
E r z s é b e t 
E s z t e r 
E t e l 
F á b i á n 
F é l i x 
F e r d i n á n d 
F e r e n o 
F l ó r a 
F r a n o l s k * 






































Q e U é r t 
G e r e b e n 
G e r g e l y 
G é z a 
G i z e l l a 
G u s z t á v 
G y ö r g y 
G y ő z d 
G y u l a 
H e d w i g 
H e l e n a 
H e n r i e t t e 
H e n r i k 
H e r m a n n 
H e r m i n a 
H i l d a 
H u b e r t 
H u g ó 
H u m b e r t 
Ibolyka 
I d u s k a 
X g n á o 
Ilka 
I l l é s 
Urna 
I l o n a 
I m r e 
I n c e 
I p o l y 
Z r é n 
Irma 
I s t v á n 








































J á n o s 
Jend 
Jo lán 
J ó n á s 
J ó z s a 
J ó z s e f 
Judith 
Jul i ska 
K á l m á n 
K a r o l i n 
K á r o l y 
K a t i n k a 
K á z m é r 
K e l e m e n 
K l á r a 
K l o t i l d 
K o r n é l 
K o r n é l i a 
K r i s t ó f 
K r i s z t i n a 
L a j o s 
L á s z l ó 
L a u r a 
L á z á r 
Lenárt 
L e n k e 
L e ó 
L e ó n i a 
L í d i a 
L i p ó t 
L ó r á n t 
L o t h a r 
L ö r i n o 
L u d m i l l a 






































M a r c e l 
Margit 
M á r i a 
M a r k u s 
Martha 
M á r t o n 
M a t i l d 
M á t y á s 
M e l á n i a 
M e n y h é r t 
M i h á l y 
M i k l ó s 
Miksa 
M i l á n 
M ó r 
M ó r l o 
N á n d o r 
Kar c i s z 
Olg-a 
O l i v é r 
O r b á n 
Oszkár 
O t t ó 
Ö d ö n 
Pál 
P a u l a 
P e t r o n e l l a 
P é t e r 
P i r o s k a 
P i s t a 
R a f a e l 
Regina 
R i c h á r d 
R ó b e r t 
R ó z s i k a 






































S a l a m o n 
Samu 
S á n d o r 4 
S á r i • > 
S a r o l t a 
S e b e s t y é n 
S i m o n 
S z e r é n a 
T a k s o n y 
T a m á s 
T a s z i l ó 
T e r u s 
T i b o r 
T i h a m é r 
Ti i n o n 
T i v a d a r 
T ó b i á s 
U r b á n 
V a l é r i a 
V a z n l 
V e n d e l 
V i k t o r 
V i k t o r i a 
V i l i b á l d 
V i l m a 
V i l m o s 
V i n c e 
V l r r f l 
Z o l t á n 
Z s i g m o n d 
Z s ó f i a 

































Ä t l T e 1 . 0 0 0 , 0 0 0 D E C O R O A N E . 
І departe premiu б о о о о о , un câştig de 4 O O O O O , 2OOOOO, 2 à 1 0 0 0 0 0 , 1 à 9 O O O O , 
iSoooo, I à 7 O O O O , 2 à ( îoooo, 1 à 5 O O O O , 4 0 0 0 0 , 5 à 3 0 0 0 0 , 3 à 2 5 0 0 0 , 8 à 
№0, S à 1 5 0 0 0 , 3 6 à 1 0 0 0 0 şi încă multe alte câştiguri. 
Preţurile leşurilor de prima elasă : • 
1/я los orig. fl. — 7 5 sau 1.50 cor. V« los orig. fl. 1.50 sau 3 — cor 
„ 6 — ;, \i 6 — „ 12- - ,. 72 3-
Losurile se trimit cu rambursa, or după anticipativa trimitere a sumei. 
Conspectul oficios gratis. N e rugăm pentru comande imediat la losurile amintite, 
mai târziu 
— = p â n a î n 15 M a i u a . c . = — 
limite la noi cu încredere, fiindcă numerii norocoşi se trec iute. 
török A . é s T s a 
CASĂ DE BANCĂ în BUDAPESTA. 
Cea m a i m a r e p r ă v ă l i e d e l o s u r i d i n p a t r i e 
râliile de losuri principale : C e n t r 11 : Teréz-körut 46|a I. F i l i a l ă : 
fzi-körut 4|a II. F i l i a l ă : Múzeum körut ll|a. III. F i l i a l ă : Erzsébet 
kör ut 54|a. 
T e l e f o n 9 6 . 
M o t o r i „ P U C fl ' 
2 Щ - 3 H*. 
PUCH : N a u m a n n — Germania şi 
Premier Helical biciclete 
M a ş i n i d e c u s u t : 
Pfaff, Naumann, Парег, Singer, 
cu preţuri convenabile, cu garanţie şi con­
diţii favorabile de plată se pot căpăta la 
H a m m e p V i l m o s , 
f a b r i c a n t d e l u c r ă r i t o c k n i c e - e l e c t r i c e 
— A r a d , Szabadság tér 7. — 
Mare atelier special de reparaţie 
Deschidere de atelier 
D E L A C Ă T U S E R I E . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
p. t. publicului, că am deschis cu aran­
jament modern în FlÓrián-U. 6/Ѳ SZ. 
un atelier de lăcătuşerie artistică 
ş i p e n t m c o n s t r u c ţ i e . 
Pot efeptui tot ce cade în branşa 
asta : asortarea edificiilor, pregătire de 
cămine, instalare de fântâni cu pompe , 
firmelor le recemand portalurile mele, 
réparez iute şi convenabil. 
Pricipiul meu e preţuri s lide, ser­
viciu promt şi consciienţios, prin ceea 
ce vreau să câştig sprijinul binevoitor 
al p. t. publicului. 
Rugându-me pentru sprijinul p. t. 
publicului român 
cu distinsă stimă : 
Spanlang János, 
l ă c ă t u ş . * 
Bijuterii, oroloage, aur călcat 
si recuisite de arerint, sedulî de ama­
netare cumpörä pentru preţurile ce l e mal 
mari ori le schimbă pentru obiecte not 
DEUTSCH IZIDOR 
ciasornicar şi g i u v e r g i u 
A R A D, S t r a d a B i s e r i c i i 
(Pa l tul minoriţilor.) 
Isvorul ce l m*î eftin de cumpörsre de 
- bijuterii şi oroloage . -
SERVICIU PROMPT SI ATENT. 
A z i s i î n t o a t e z i l e l e 
1 „CAFENEAUA FIUME" 
s e a r a m u s i c ă . 
DESCHIS PANA DIMINEAŢA. 
Pag. 14 „T R ! B ö N A' 
H o t e l „ P a l a t i n " 
A m onoare a aduce la cunoştinţa Onor. 
Public Român, că cu 1 Maiu a. c. am luat în 
arîndă vechiul hotel din Arad 
= „ P A L A T I N " = 
Luându-l în primire, am restaurat în m o ­
dul cel mai elegant hotelul, r e s t a u r a ţ i u n e a 
şi am fixat preţuri cât se poate mai moderate 
pentru odăi, voind în chipul acesta să atrag în­
treg publicul românesc Mâncările vor fi cele 
mai gustoase, de casă, şi vinuri voiu servi cele 
mai escelente — vin Miniş din podgoriile Ara­
dului, roşu, şi vinuri de Măderat. Escelentă bere 
de Schwehrt. Grădină de vară foarte frumoasă. 
Ca Român, apelez la întreg publicul nostru 
îndeosebi la d-nii advocaţi, preoţi, învăţători şi 
alţii, ca luând în considerare jertfele ce voiu face 
ca în localitatea mea să sc bncure de cea mai 
largă comoditate, curăţenie, viptualii şi beuturi 
din cele mai escelente, să bine-voiască a-mi a-
corda binevoitorul lor sprijin. 
Cu t o a t ă s t i m a 
ATAJXiSIU I. PASCA 
T e l e f o n 4 ä : i . 
M o s á r H é l a 
Timişoara, Józsefváros, ste. Borniez Nr. 15 
Piane, pianine, hormonii, cimbale, fabricate proprii şi 
«•onstrucţiî recunoscute. 
Fabicate delà fabrici din pa­
trie şi din străinătate. 
I N S T R U M E N T E F O L O S I T E 
Diferite automate m o n o - ş i mult i sone . 
Inst i tut de împrumut . 
BeparaţiunI. 
139 8—26 Intonare. 
Catalogul cu preturi gratuit. 
^ т т ш ш ш ш т ш ш м т т ш ж ж т т 
Prăvălie pentru mănuşi şi 
suspensoâï a lui 
ARAD, Szabadság-tér 20 sz. 
(In casa Băncii poporale şi de indust r ie Aradane . ) 
Recomandă on. public mănuşile pentru femeî şi 
bărbaţi fabricate în atelierul propriu, în toată culoarea 
şi în tot fazonú', pe lângă preţurile cele mai culante ; 
maî departe se capătă t o t felul de mijloace de pansare 
din materia cea maî bună, fabricate conform indicatiu-
nilor medicale. Maî departe recomand asortimentul d e 
cravate, pe cari le vend pentru preţurî extraordinar de 
echitabile. Rugând spriginul binevoitor al public rëmân 
303 cu respect: H u b - t s e h e k T . 
m 
Nr. Telefonului 10. 
Edificiul tea'rului 
343 
Toate novitaţi e pentru sezonul de toamnă 
şi de ierna (tu sosit dej». 
Isvorul ce i mai ieftin de cumpărare. 
Ştofe le , bnrchete le , matäpurile, pânz' le , 
covoare le , perdele le şi i-şternuîuriie ce le mal 
frumoase ş i de CHl i tn tea c ea maî exce lentă , şi 
tot felul de decoruri ş i srticoli . 
In provincie se trimit fr»nco modele . 
La comande de peate 10 cor. trimiterea pe 
face francat. 
(Edificiu: teatrului). 
Am onoarea a aduce la binevoitoarea cunoştinţă a m, 
public, că pe S^t s - i id f» , Л Ѵ < * ï t S6*M* J á u o s ГМн 
casa Doamneï văd. Dr. Pe tkó , am deschis un 
a t e l i e ? d e t a p i s e r i e ş l t i f f i m n 
corespunzător întru toate recerinţclor de azi. 
După o experienţă de maî mulţi ani câştigată prin prii 
liile de acest fel în Arad, precum şi în urma legăturilor I 
cu cele dintâiu fabrice, am ajuns în posiţia plăcută, să satii 
pretensiunilor celor maî înalte ale on. public în această privi 
Primesc arangiarea complectă de hoteluri, restaurante, à 
moda cea mal nouă, prompt şi pentru preţurî culante; prim 
renovări, reparaţiunl şi obducerea de biliarde etc. 
Rugând sprijinul binevoitor al on. public, rămân 
5 0 á ' Cu deosebit respect : 
SZILVÁM JSTVAN, tapesier 
C i i r o l D r o s s l e 
fabrica priv. ces. şi reg. de maşini agronomice 




ЩЩ asort imente ci 
" f i i p l e t e pentruoj 
d e imblătit, « 
t i m e n t e 
! p l u g u r i c u i 
„MilwaiÉi 
m a ş i n i d e c o s i t , m a ş i n i d e s e c e r a t şi l ega t s n o p i , de consln 
c e a m a i n o u ă 
al te raaşii 
s o l i d si trai maşini de samănat „Rákóczy Drill" ^ І ; " ; 
C o n s p e c t p e n t r u p r e ţ u r i şi a r t i c o l e s e t r i m i t e g r a t i s Iu d o r i n ţ ă . 
„ T R I B Ü N A " Pag. 15. 
b s a u s t e a d u p l ă e l e c t r o m a g n e t i c ă 
Patent Nr. 86967. \t crucea Volta. '1p*f Nu e leac seeret. 
vindecă ş i înviorează sub garanţie. 
ţ i e n a r e g u i a d ă a e â n g e l a l ş i con­
tra multor altor boa le , cari la 
t rac tare normală a medicului 
ве v indecă p r i n e lec t r ic i ta te . 
, însuşi rea aces tu i apa ra t es te , 
ca vindecă nu numai din t imp 
in t imp, ci in t roduce constant 
în corpul omenesc binefăcStoral ea 
rent , când pe deopa r t e v i n d e c ă 
ca succes boaiele aflătoare, eară 
рѳ de al tă pa r t e e cel mai bun 
scut cont ra îmbolnăvir i lor . 
! da îrnprejxirărei, cö acest aparat 
|cd boals vechi de 20 arii> 
In c a n c e l a r i a mea se află a t e s t a t e incarse din toa te părţ i le lumeî 
j preţuesc ca mul ţumire i n v a s ţ m n e a mea şi orî-ciae poa te vedé aces te 
iţite. Pacienta! , ca re in decurs de 45 sila no йе va v indeca prin apa-
kl mec, pr imeşte bani! înapoi. 
Unde orï-се î nce rca re s'a cons ta ta t zadarn ică , rog a proba apara tn l 
:i, Airsg a t en ţ iunea P . T . pabl ic a sup ra faptului, că apa ra tu l m e u nu 
itefl confundat cu aparatul" , V o l t a " , ca re а Ш In Germani» , câ î şi In 
tfro-Ungaria a fest oficios o p r i t flind nefolositor, pe când a p a r a t u l men 
ilromagneiic prin deosebita- ' î pu te re vind^cătore , ѳ în g e n e r e cunoscu t , 
tciat şi r e s p â n d i t . 
Chiar şi ief t inătâ îea eistraordinarS a crucei mele e îec t ro-magne-
o recomandă cu Inte ţ i re . 206 
{ful aparatului mare e Cor. 6. 
acosta, vindeaS 
contra dureri lor de 
irechi şi d in ţ i , m i g r e n e , 
împedecarea c i rcu­
la sângelui, anemia , a m e -
tiait«!.' de u raehe , bă ta i e 
US, egâreiurî de ü i í t jS , 
is, апгиі greu, sgârciur ï de sto-
c,lipsa pofte! de m â n c a r e , rSeeală 
săli ЗІ picioare, s lăbirea pes te tot, 
i,V0(JagrS ійсЬіае, u u d u ! în pat , 
ie, ісвоггоа, epi lepsia , circula-
DeosebitA atenţiune e a 
folosibil la morburi învechit**. 
_ _ Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
folosibil n u m i i la copil şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte s labă . — — — 
Lecui c e n t r a l principal de vênsa re şi eapedare pen t ru ţearS 
Ursinătate e : 
ir Altert, Mau V., str. Vadász 42./S j csitul str. Kalmár. 
Budapest. VI Vátzi-Kőrut 61 si. 
Succesorul lui Brauner sj Klasek Plexva E., inginer, 
représentante gene­
rală şi depositul din 
Ungaria al fabricel 
lut de maşini priv. 
ces. şi reg. şi motort. 
M O T O ix I 
după modelul din 1 9 0 5 cu benzin, gaz şi vapor. 
2—100 HP. ' • 
LOCOMOBILE CU BENZIN 2—20 HP. 
Stabilimente motorice sugătoare cu gaz în felurite mă­
rimi în ce priveşte puterea de cal şi cu cheltuială de 
2 — 3 filerl pe oară. Preţuri iejtine şi condiţii de plată 
5 8 4 favorabile. Conspect se trimite gratis. 
Représentant!, soliţi se vrimesc pentru provincie. Щ 
I g a z 38î 
S á n d o r 
ciasornic' r şi g iuvaergiu. 
« • A R A D , Piaţa Libertăţii s a 
lângă edificiul teatrului vechiu. 
Aur şi argint călcat cumpără p. preţul 
cel m»f mare de zi, ori schimbă pentru 
alte objecte de aur şi argint. 
T I P O G R A F I A 
I U N A " 
ARAD, Strada Deák Ferencz Nr. 20. 
Fiind arattgiată din non, bogat, cu literele cele mai moderne ?i cu dotaţiunî modernă, primeşte spre executare ori-ce lucrare 
= = ce je ţine de arta tipografică. = 
Broşurî, opurî, manuale, tabelărjî în orî-ce mărimi, registre pentru bănci, invitări la petreceri şi cununii, 
= = = = = = . plicuri, cap de scrisori, anunţuri furabrle, cărţi de visita, etc. etc. i ""; '" , •' * 1 ' 11 
ф ф - Executat cu gust fin, la timp si punctual, după sistemui cel maî nou. Щ <§> 
Cerem şi pe această cale binevoitorul sprigin al publicului românesc întru cât ar avea vr'o lucrare din cele mal sus 
~ înşirate a trimite spre executare şi a ne recomanda în cerc cât mal larg tipografia noastră. ~. 
Avênd în vedere şi sacrificiile mari ce le pretinde ziarul nostru naţional, credem ca va afla mai 
— iute rësunet acest anunţ al nostru. — 
Telefon Nr. 502. 
Ж Ж Ж " Ж Ж Ж Ж Ж ж Ж Ж Ж ^ Ж 1Ü 
Pas> 16 .,Т R I В U N А " 
С і и м T E E H I A M J I 
I n v i a ţ a fle-cfirui o m s n n t m o m e n t e , c a r i p o t să - i a d u e ă f e r i c i r e a , b i n e l e , p e n t r u t o a t e v r e m u r i l e . E v e n t u a l v a fl t r a s c u 
v r ' i m m a r e c â ş t i g d e j a l a t r a g e r i l e v i i t o a r e a c e l n u m ă r , c a r e e l i n g ă n u m e l e d - t a l e ! I n c e a r c ă - ţ i n o r o c u l c u v r ' u n n u m ă r 
• d i n l i s t a d e n u m e , c a r e se p o a t e c ă p ă t a e s c l u s i v l a e o l e c t u r a p r i n c i p a l ă = = = = = = ^ = = = = = = = = = = = = 
I S S & € 2 B U D A P E S T , E r z s é b e t - k ö i u t 19. 
M A R E E N O R O C I I 
Avei 7484 Ambrosie 64615 Constantin 64615 Felix 21981 Han tin a 41629 Marivara 102166 Placid I02 I78 Tanasia 4 
Avram 108109 Axentie 39593 Cora 108064 Felician 91941 Ignat ie 21821 Marcut 39599 Procopiu 60123 
90694 
Teofan 1 
Avisalon 102271 Anisia 8384 Cornelia 92592 Ferdinand 101586 Uca 8253 Marta 21862 Proclu Teoda t 1 5 6 
Achilles 20569 Aneta 27200 Corvin 39742 Francise 5203 Hie 102161 Matei 8103 Pascutd 2180I T i m o n 1 0 ! 
Adalbert 41642 Aftonie 67641 Chindila 23147 Fideliu 90763 Ileana 46949 Malachia 64585 Pelogia I08459 Tr i i t i iot 
Adela 90653 Blaj 21919 Codru 2337 Flora 27990 Irimie 39579 Medard 90579 Ra; hila 9 ° 7 ° 5 Teofana Ц 
Adolor 13271 Balint 8278 Calinic 106065 Florentin 38891 Irina 106045 Melánia 64579 Roman 102294 Tudor ica 2:1 
Ádoriu 107229 Baltezar 108017 Calisteu 102182 Florian 105154 Ivan 102213 Mariuţa 22267 Romeo 108002 Urban ] 071 
Adrian 102121 Bandu 103942 Codrat 90722 Francisca 90736 Izabella 91911 Mihaï 8346 Raul 67642 Ursula 
1 
1 0 ) 




Ágnes 79830 Beatrice 8350 Danii i 91934 Filip 102260 Iacob 22224 Mauriïiu 39745 Rusu Ursu 3< 
Augustin 39747 Balu 108095 David 21963 Filogen 21903 Ion 13355 Moise 108421 R e a Ursa 
Alexandru 90742 Benedict 91940 Dionisie 8360 Florea 39487 Ioachim 8221 Meletic 21013 Radu 12718 Unae 1 0 ] 
Albaniu 108412 Benjamin 21889 Dumitru 108982 Frosa 8265 Ioana 27187 Marcu 108074 Roma 9 0 7 1 2 U m brit i 1 0 ! 
Albin 103940 Berta 106035 Damian 103947 Filistral 21815 Iuliana 90650 Menandru 90714 Reli I08041 Yaleriu 
4Si 
Albrecht 8199 Bertold 39433 Desideriu 93384 Fifita 108089 lonut 33899 Mitrofan 21897 Rusauda 102585 Vasile 601 
Alfons 21985 Bianca 21964 Dominic 39440 Florica 106193 losif 34093 Michea 3359 Rucsita 9 ° 7 3 7 Vcntcl 21 
Alfred 64502 Bogdan 8336 Dorvatiu 22259 Fulger 91316 Iudita 8145 Natália 107233 Simion 60081 Vidoriu ni 1, 
Axente 27186 Bonifacie 108030 Dora 13246 Fifact 21886 Iustina 38881 Nelli 94903 Silviu 3 3 8 4 4 Victor 1 0 1 
Amalia 108114 Brigitta 39466 Dorotea 8274 Fiu 8218 Iuliu 108075 Netti 24776 Serafin • 8137 Vi lm« ; 
Avisalon 105987 Bruno 48174 Dimitriu 105976 Gavriil 21881 Ionica 90703 Nichila 46907 Serena 108058 Vicenţiu 
Ambrosiu 102214 Buga 102198 Deca 102189 Gabriela 108418 Ionel 102192 Nicodim 39748 Sergiu 102336 Virgil 11 
Anatlasia 21970 Bratu 67648 Diogen 108011 Gaspar 105995 Iuno 8128 Nicolae 94912 Sibila 9Ю08 Voicu IOJj'l 
Andrei 39770 Bartolome' 8355 Davila 21951 Genoveva 91913 Irimie 79834 Nestor 105978 Silvia 64617 Vue 1 0 ! 
Andor 46776 Camill 102250 Dorimedont 13256 Grebentiu 21809 Istrate 22964 Narcis 46779 Spiridon 3949° 
102162 
Viorica (|! 
Angel 91937 Carol 108062 Dada 21523 Grigoriu 79314 Iorgovan 108107 Nicanor 21967 Sofromiu Var vara % 
Anselm 102246 Carolina 91921 Diomed 38879 Gertruda 39453 loanichie 94929 Natanai! 22209 Sasana 102248 Varnava 
Antoniu 108106 Catalina 39457 Darin 8207 Guido 21820 Ipatie 23109 Ni fon 94969 Sava 22195 Vjsarion À 
Antonia 8283 Catarina 21959 Donesie 21878 George 8259 lason 8337 Nica 7485 Sofia I08762 Vitalin 1 0 ! 












Sozon 21940 Vlad 2| 
Au r i ca 102247 Coloman 22300 Editia 38887 Socrat 102424 Vastian І 
A r m a n 45600 Christian 39477 Eduard 90696 Gerontie 21929 Ladislau 21969 Olimpia 45584 Severian З9415 Valentina 
Armin 27180 Clara 8362 Edvin 33822 Galid 13282 Laura 91938 Osear 39569 Susana 21983 Victor M 
Arnold 108980 Claudia 108079 Eleonóra 27114 Gordian 79848 Lazar 22260 Ottocar 100480 Sila 8273 Vicheutc 1 0 ! 
Aron 52616 Clotilda 102264 Ella 8529 Ghelmar 106058 Leo 108034 Odor 21947 Sabin I0875I Vladislav І 0 І 
Árpád 13352 Constantin 90687 Elvira 27984 Gapiton 102271 Lia 22225 Odochian 23116 Sabina 100496 Verona 21 
Artur 90738 Cornel 22286 Emanuil 106036 Gaian 21810 Leonte 78320 Onufrie 2343 Salomia 102170 Zahar ie :! 
Augusta 102224 Cornelia 8252 Emilia 102157 Grachus 8290 Lidia 37774 Olvian 22965 Sarlot te 9 ° 7 3 ' Zimt ' iu 1 0 1 
Aurel 20063 Cristof 91924 Emil 90729 Geni 27988 Lina 21979 Onoriu 102175 Saturniu 60137 Zenovie 1 0 ; 
Aurelia 90672 Cristina 79839 Emma 102266 Galaction 90763 Leopold 8549 Osie 91916 Tecla 2 1 9 ° 9 Z e n o 1 0 : 
Atanas ie 107175 Caliopa 21070 Erasu 39495 Hedviga 108090 Livia 27992 Orest 20075 Teofil 108984 Zoe i 
Attila 79306 Cleonic 13252 Erna 27123 Hermina 102258 Laurent iu 106071 Pavel 7494 Teodor 102293 Zena ida 
Alexiu 39729 Ciprian 102215 Ernest in 21883 Hugo 67633 Lucia 102238 Paula 92591 Teresia 6 0 1 1 2 Z o z o I 
Artemie 46560 Chirila 91336 Erviu 108082 Haralampie 21931 Lucian 22258 Pascu 39459 Tibor 2 1 9 1 7 Zi lo t 1 Aga piu 92477 Cecilia 108092 Elisabeta 102221 Hubert 22232 Luiza 8329 Pet ru 12721 Tin ka 9 4 9 ' 4 Zenon 1 0 ! 
Andronic 37344 Ciril 102131 Estera 90676 Hubert 7489 Lucreţ ia 21021 Pancra ţ ie 8342 Tit 67601") Zot igen J 
Almos 106031 Cebestiu 12712 Eufrosina 32090 Halalae 108098 Lup 64594 Precup 94902 Tovie 22277 X e m a 1 
Aristion 102269 Cezar 38565 Eugenia 22227 Horia 94924 Lucsita 108046 Patapie 41648 Toader 8139 Xehofont I] 
Anania 54796 Clarissa 67601 Eva 21916 Horiţa 39494 Lampia 103939 Pompil 63613 Terent ie 108100 Xen te il 
Alimpie 39369 Clementina 92496 F a r c a s 3360 Hareti 102297 Magdalena 94249 Pol ichron 108046 Trifon 106063 
Vë r u g ă m s? Yé g r ă b i ţ i c u c o m a n d e l e p e n t r u - c a n u m e r i i d o r i ţ i se n u s6 t r e a c ă . 
La t r a g e r i l e d e p â n ă a c u m a m a v u t n o r o c i r e a s ă p l ă t im d e t r e i or i c l ien ţ i lo r noştr iT 
Premial de 6 0 0 , 0 0 0 = c o r . 1 , 8 0 0 , 0 0 0 
şi marele los de 4 0 0 , 0 0 0 = c o r , 4 0 0 , 0 0 0 
La 4 losun total 2 ,200 ,000. 
K f S M i i d e o a m e n i a u o b ţ i n u t c â ş t i g u r i — m a i m a r i l a t r e c u t a l o t e r i e l a — — — 
— D u p ă fle-ee t r a g e r e p u b ' i c ă m n n m e r i i câştigătorii 
n o i , în ce l e m a i m a r i z i a r e d in B u d a e s t a , «a s ä so poati 
v i n g e , c ă u n d e o s e b i t n o r o c f a v o r i s e a z ă c l i e n t e l a noiisW, 
I n c e r c e - ş i dec i o r i - I / Î q q l i ind- mnwin e noro-
c i n e n o r o c u l l a — І \*ОЭ, 8 ă — ШАѴО „ui la 
KARL KISS * CO. №JET. ѴШ, TOCM-QRIT 19. FILIALE: 
Tragerea pentru 
cl. Hotei ia XVI. 
tccniiîî î n 25 
şi 26 Main 
1905. 
— — — — Vft r u g ă m s ă t ă i a ţ i si s ă n e t r i m i t e ţ i ! — — — — 
COMANDA 
Cătră banca : Kari Kiss & Co. 
B U D A P E S T , VIL, E r z s é b e t - k ö r u t 19. 
Mă rog a-mi trimite los cl. 1 loteria X VI. şi planul oficios. 
( o t r i m i t i n t e r i o r î n m ă r c i p o s t a l e . 
ѴЗІОЗГСЭ di (ОГ. / 0 * г ' т ^ d e o d a t ă cu m a n d a t p o ş t a l . 
' ( o s 'o p r i m i ţ i c u r a m b u r s a . 
(Ce nu doriţi puteţi şterge). 
m . «v N u m e l e L o c u i n ţ a , S t r a d a , 
flaiiSB Ш С і З ! N r . c a g e i P o ş t a u l t i m ă ( c o m i t a t u l ) 
Preţul losurilor 
de I-a clasa : 
o o p t i m e co r . 1.50. 
o p ă t r i m e , ?>.—. 
o j u m ă t a t e „ 6 .—. 
u n t n t r e g „ 1 2 . — . 
. T R I B U N A' 1 Pag. 5. 
In adunarea gen. delà 1908 s'a pus între-
cà ce suna este iertat a se folosi din fon-
Éuniunel ca Împrumut la „foaia şcol." pe 
f S'a decis ca mal mult ca 1000 cor. nu este 
se împrumuta . . La adun. u rmătoare din 
a trebuit insa să se mai voteze ulterior pe 
lan tncă 1500 cor. „ca bani spesaţî pen-
îloaie din buzunariul redac toru lu i" ; ear nu-
I restanţierilor la (ine\ a fost lăsat să crească. 
In adunarea generală din u rmă s'a' hotărât 
1 — nu ştiu a câtea oară — ca sà se în-
o disciplină oare -ca re în mersul reu-
Ï; s'au luat dilerite concluse : în chestia 
Urii Învăţătorilor. în chestia înfiinţării unei 
ani de înmormântare a învăţă tor i lor , in ches-
itoaterii taxelor şi a abonamente lor res tante , 
acuşi e adun. gen. aci şi nimic nu se va 
Cel puţin organul r eun iune! nu se ocupa 
lesliî de administraţ ie , cu procesele verbali 
foărţăminte, cu publ icarea membr i lor reu-
el an de an, cum o face ace sta organul 
ialiunei ci „Foaia şcol ." publică mai mult 
„sarbede" după cum s'a esprimat chiar şi 
Sa Metropolitul în adun. gen. din u rmă des­
foaie. 
n'ar fi mai cu drag cetită „Foaia şcol.", 
ne-ar ţinea in curent cu toate mişcările din 
reuniune! — combătând chiar lucrurile du­
ioase reuniune! şi membri lor ei. 
D. e. in „Gaz. Transi lvaniei" Nr. 25G —1994 
rut sub titlu „o ; dunăre învă ţă toreaseă" 
espondinţă despre s tarea despăr ţământului 
iaş lbaşfalău", unde se poate ceti şi u rma­
t a incassarea taxelor[în aceia adunare 
loastatat o nepăsare generală, e a r aceasta se 
ia pe faptul regretabi l că vechiul cassar, 
m N. de mai midţl ani nu s'a presenta t 
ÎDări, ear soarlea contr ibui- i lor vechi nu 
ale cunoaşte. Ce! presenţ! au declarat încă, 
icând n e o r â n d u e i l e de felul aces ta nu se 
ia adevărata lor va loare din sinul reuniu-
vor mai contribui cu nici un ban...u Adecă 
răpune contra s tomachuluî , în „Foa ia şcol ." 
Д ia act de aşa ceva. 
Cn alt despăr ţământ (al Dârgel) dă dânsul 
de călătorie delegaţilor la aduna rea ge-
din Blaj etc. în t reb rest i tui- tu-s 'au până 
mii aceia în fondul Reuniune! ? 
Cu mult mai multă valoare ar avea „Foaia 
'când ar publica, pe lângă câte un articol 
ud din sfera pedagogica, chestiuni din sfera 
iuneî al cărui organ este . p recum şi cores-
tuţe din viaţa noastră dăscălească, şi dacă 
iitn apărarea scoale! şi a Invăţătoriului r o -
atacat pe nedreptul de multe ori. 
Sau ce zice „Foaia şcol ." la articoli! apă-
»b „chestiuni şcolare" în l ' n i rea N-rii 46, 
-1904 ? Nu e a taca tă în acei articliî 
va a şi reputaţ ia învăţă torului ? 
ci în interesul cause! rog pe comitetul 
nai al „Foii şcol ." să bine voiască a pune 
Io serviciul Reuninnel şi al membri lor el 
igl strict al cuvântului ; ear pe comitetul 
lai Reuniunel să-'i rugăm a duce la înde-
1 conclusele ce se iau în aduna rea ger.e-
p In special sei nu întârzie nici decum a 
'ce disciplina in sinul reuniunei pe orî-ce 
aci dacă nu, în scurtă vreme ne vom con­
ti membrele infectate vor a taca întreg 
kj, la 9 Main 1905 
Un membru al reuniunel Archidiecesane. 
0 If f & f I . 
A R A D , 13 Maiu 1905. 
- Ştiri p e r s o n a l e . Vineri deputaţii români 
i/jíí diu Dietă au sosit acasă, bl nu se 
ui duce la Budapesta de cât după ce se va 
~tt noul guvern. 
- Alegeri coHgregaţionale. A t r a -
itentia f r u n t a ş i l o r r o m â n i d i n c e r c u -
BP*" t f 
mgregaţionale d i n c o m i t a t u l Aradului 
I alegerilor c e se v o r f a c e în Otfaca, 
Щ Totvărădia şi F. Vîrşand. T o a t e 
cercuri s u n t r o m â n e ş t i . E d e c i d e 
datorinţa să l u p t e , In ziua de 18 
; să aleagă r o m â n i . S ă s e o r g a n i z e z e 
in v reme şi s ă fie c u l u a r e a m i n t e ! 
• Colegialitate. A m spus , că o î n t r e r u p e r e 
tatulul Russu -Ş i r i anu une le d in z iare le 
m a g h i a r e au înregis t ra t o e rona t , sc r i ind „ma­
gh ia r " în l o c de „pa t r io t " . Dl Russu In t r - -
rupsese adică zicând : „Şi no i s u n t e m p a t r i o ţ i ' " 
A m restabi l i t faptele. 
P r e s a m a g h i a r i locală a înregis t ra t aceast 
Gazeta delà Braşov, care r e p r o d u s e s e cu l i tere 
curs ive m i n c i u n a din vre-o gazetă budapes t ană , 
nu ia însă no tă , ci r ă m â n e pe lângă af irmaţia 
t enden ţ ioasă . 
L u ă m act. 
— H y m e n . Dr. Teofil Drogoş, advocat în 
Baia-Mare şi Elisa Klein M. s'au cununat în 11 
1. c. In biserica gr.-or. romană din Oradia-mare . 
Nuni au fost: d-na Iuliu Lukács dep. diet. şi dl 
Alexandru Pap de Kdpolnokmonostor ddp. diet. 
După cununie s'a servit o masă în cerc res t râns 
familiar la casa mătuşe! miresei, d-na Adolf Giln-
reiner, şef de gară. 
— V r e m e a pentru agronomi este nu se 
poate mal bună . Din toate părţile se vesteşte că 
au căzut ploi calde abundente . 
— R e f o r m a a d m i n i s t r ă r i i d ă r i i de şosea . 
Ministrul de comerciu îu înţelegere cu ministrul 
de finanţe a trimis ordin pe la comitate, că aceia, 
cari plătesc 200 coroane dare directă de acum 
încolo Îşi vor plăti darea de drum la oficiile de 
dare. 
— S c h i l l e r şi sena tu l o r ă ş e n e s c d in Nürn­
be rg . Întreagă Germania şi lumea cultă să pre­
găteşte să serbeze cu demnitate a o suta aniver­
sare a morţii lui Schiller. Drept aceea şi senatul 
orăşenesc din Nürnberg aduse la cunoşt inţa ce­
lor interesaţi , că aniversarea a suta a zilei naş ­
teri! celui ma! nv>re poet... Schüler o vor cele­
bra aranjând o şedinţă l i terară festivă... şi asta 
o da de ştire prin un placat . 
Membrii senatului fură siliţi însă să asculte 
lecţia aspră a unul gimnasist, care pe un aşa placat 
scrise cu litere mari cu cerusă v înă tă : 
„Nesuficient din istoria literaturii11. 
Stricta clasificare avu drept u rmare , că a 
doua zi pe toate piacatele se putea vedea o ban­
dă, care acoper ia ziua naşterii şi spunea, că e 
aniversarea morţii lui Schiller. 
. . . Şi se zice, că cultura germană e foarte 
temeinică ! 
— S u n t pu t in i medic i . Se vede, că în ţara 
asta foarte puţin! t ineri au chef să se dedice me-
dicinel ; motivele pot ii multe. în t r ' adevăr facul­
tatea din Budapesta şi Cluj abia promovează mal 
mult de douăzeci de medici. 
Pr in faptul acesta, de medici e foarte mare 
lipsă şi multe comune , precum şi institute t rebue 
să recurgă la rigorosanţi. Drept aceea pe tabla 
universităţii din Cluj r igorosanţi în medicină sunt 
provocaţ i a competa la mal multe posturi . 
—. T a x i m e t r u vocii . 0 cântăreaţă bine cu­
noscută din Londra, miss Vesta Tilley, a fost an­
gajată pe un turneu la music-hal le din Nevv-York 
cu preţul de 10 dolari (cam 50 coroane) pe mi­
nuta. Iată deci un tarif necunoscut. 
Va să zică durata romanţelor , ce le va cânta 
miss Vesta Tilley va fi ehronometra lă şi se va plăti 
ca orî-ce cu taximetru... 
Delà ea depinde, să cânte mal prelungit, ca 
să-şî mărească venitul. 
Ea declară, că nu va face multe reveren ţe 
la public, la aplause, nu va răspunde la lungile 
saluturi ale publicului, fiindoă reverenţe le nu vor 
fi r emunera te — înţeleg durata lor. Şi miss Vesta 
Tilley e mai pe sus de toate foarte pract ică . 
— Cinstea casei . Să telegrafiază din Co-
vasna, com. Tre i scaune : O dramă familiară sân­
geroasă s'a desfăşurat înt r 'o familie de aici. Ioan 
Kelemen, econom, îşi bănuia de mult nevasta , 
dar ca să se Încredinţeze de netrebnicia eî, a 
plecat de acasă spunând că nu se va re în toa rce 
în curând. Apoi pe ascuns şi neobservat s'a în­
tors şi s'a ascuns subt patul nevestei. Nu peste 
mult soseşte acasă muierea cu drăguţul ei Carol 
Csoma. Bărbatul văzându-se înşelat a sărit de 
subt pat şi după o scurtă încă ierare l'a s t răpuns 
cu cuţitul pe Csoma de mai multe ori , iar acesta 
peste câte-va minute a murit . Kelemen a ascuns 
leşul într 'o pădur ice din apropiere , unde s'a gă­
sit apoi astăzi . Kelemen mărtur is indu-şl fapta a 
fost deţinut. 
— Ca tas t ro fă mare pe eale f e ra tă . înfioră­
toare a fost catastrofa, ce o anun(ă o telegramă 
din New-York. In Pennsylvania s'a ciocnit un t ren 
de marfă cu un tren încărcat cu dinamită. 50 de 
oameni au murit, iar go sunt cu răni grave. 
— La sfîrşit se vede r e s o n u l . . . In provincie 
nu de mult a murit un om cu stare bună care 
fireşte s'a îngrijit şi de moştenitori . La inventa-
r iarea averii s'au aflat In scrinul de fer 4 losuri , 
despre cari nu e vorba în testament. Rudele an 
decis, că le vor dărui unei rude mai de depar te 
sărace . Săraca familie nu le-a vîndut, ci a jucat 
cu ele mal depar te . 
Ce să vezi ? 
Norocoasa familie, care avea losuri delà 
banca Török din Budapesta câştigă câştigul pr in­
cipal. Când au aflat rudele , fireşte că ar fi tăbări t 
pe bietul om, dar el, om cinstit a împărţ i t cu 
ele câştigul. Aşa om cinstit mai r a r se află azi. 
— 500 de oameni au perit . S'a telegrafat 
din Gutheim (America), că în oraşul Zuider la 500 
de oameni le-a luat viaţa un orcan groaznic. 
— Bombe în o bancă. In Moscova s'au aflat 
în odaia casarului unei bănci şeese bombe. A fost 
arestat un revoluţ ionar . 
— Moar t ă î n t r e flori. In Char lot tenburg 
lângă Berlin trăia o damă t ineră şi elegantă, ca re 
ducea o viaţă foarte boerească. Toată lumea c re ­
dea că a re avere mare că este fericită. In zilele 
t recute şi-a comandat o mulţ ime de flori. Vecinii 
nu-şî puteau esplica pentru ce a re l b s ă de flori. 
După aceea n 'au mai văzut-o câte-va zile. Le-a 
bătut la ochii liniştea ce era la casa doamnei 
şi-au înştiinţat poliţia. Au aflat-o moartă in mi j ­
locul mulţimel de flori. Din scrisorile ce le-a lă­
sat se vede că s'a fost înglodat in datori şi nu 
ma! avea putere să se elibereze a căutat scăpare 
în moar te . 
— Credinţe relative la prevederea t i m ­
pului. Când arde zgura de pe fundul ceaunulu i , 
a re să plouă. 
Când arde funingenea de pe horn , se schimbă 
vremea. 
Când apele curgătoare vuesc plăcut şi lin, 
va fi v reme bună. 
Să nu rup! iarbă sau să arunci cu pere , 
mere, etc. în sus, căci în vara aceia va bate 
piatra 
Când îmbobocesc toamna liliecii, a re să fie 
t oamnă lungă. 
Când este iarnă şi vacile sburdă. a re să 
viscolească. 
Când pisica stă în fundul sobei, a re să 
fie frig. 
Când se scaldă vrăbii le în prav, a re să 
ploauă. 
Când umblă multe ciori sburînd pe sus . a re 
să ningă. 
Când visezi şerpi, a doua-zi a re să bată 
vânt. 
Când visezi foc, a doua-zi a re să fie cald. 
Când cântă găinele în patul, a re să p l o u ă , 
— Din tainiţele unei cusătorii . P u b l i c u l 
cet i tor de mul te or i a avut ocazia să citească 
în ziarul nos t ru d e s p r e pu t r ega iu l mora l al so -
cietăţel din capitala ţărel . O a m e n i s tr icaţ i până 
la măduvă , perverş i cu s i s tem nervos , ru ina ţ i 
îşi caută vic t ime p r in t r e t inere le fec ioare , fra­
gede cusă torese , copi le s ă r m a n e , se rv i toare e tc . 
Căci iată, ce s'a descoper i t şi 'n t i m p u l 
din u r m ă : 
In s t rada Eö tvös , Königfeld Amá l i a ţ inea 
un atel ier de cusă tor ie , pe a e cărei lucră toare 
se r ec ru tu d in t re fetele f rumoase sărace , pe 
cari apo i pen t ru para le le îndrep ta pe calea pă­
catului p u n â n d u - l e la d i spoz i ţ ia c l ienţ i lor săi 
bă t rân i pe rverş i . 
In ch ipu l acesta ajunsese d r e p t v i i toare 
vict imă şi Reg ina Engel, f rumoasa fată a u n u l 
hamal , m â n d r i a une i săraci famili i , în vîrsta de 
dol-spre-zece ani. 
P r o p r i e t ă r e a s a s'a pur t a t la î ncepu t foarte 
b ine cu ea, o desme' -da , m e r e u îl s p u n e a , că-I 
greu să trăeştl din a m a r a mese r i e a cusu tu lu i , 
când pe alte căi po ţ i câşt iga cu m u l t ma l uşor 
mai mu l t e para le . Ş ' apo i o agrăi pe t inăra fată : 
— Z ă u n e b u n ă eşti şi tu îl zise fetei, că­
reia de ruş ine i-se suise sângele în ob raz , că 
vreai să t răeşt l din cusut . De vreai , îţi s p u n eu 
altă cale. 
— . . . d o m n u l ba ron ţ i-ar da şi ţie trei 
sute de florini, cum i-a dat Iul ianeî . 
P l â n g â n d grăb i acasă t înă ra iată. 
Ta t ă l el s p e m t făcu ară tare la pol i ţ ie , 
care va avea da tor in ţa să pedepsească păcate le ace­
stui cu ib al desfranăr i l . 
— Secretul părănlnl. O m o r fioros s'a în ­
t âmpla t a c u m câte-va zile în comi ta tu l C a r a s -
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Sevcr inu lu î în c o m u n a Pecenişca. P ă r ă u l C e r n a 
lăsă adică, după-ce fusese înfuriat de p ioae , pe 
ţ ă r m cadavrul femeeî E lena Harbut. 
Ea trăise in concub ina t cu Nicole Borotea 
Acesta în D u b o v i făcu cunoş t in ţă cu t inăra 
văduvă Maria Dragutin, care într 'a tâta i-a în tors 
m in t ea , că Nicolae se decise s'o ia de nevastă . 
Despăr ţ i rea lui de E lena H a r b u t ar fi m e r s 
foarte iute, dar , vezi, asta avea câte-va sute de 
co roane , d u p ă cart pe Nicolae îl du rea in ima 
să-î lase. 
In u n a din zilele luneî t recu te Nicolae 
spuse vecini lor sp r e m a r e a lor m i r a r e , că E lena 
l 'a părăs i t şi s'a dus în R o m â n i a . îna in te cu 
zile se mu ta se văduva însă din Dubova în P e ­
cenişca. 
Cunoscu ţ i i nu şi-au bătut mul tă v r e m e 
capul cu cazul acesta. Dar un c ioban zilele t r e ­
cute află pe ţ ă r m u l Ccrne l un cadavru . înfu­
r ia tul p ă r ă u se re t răsese în alvia sa şi lăsă pe 
ţ ă r m u r e dovada unu i o m o r fioros : era E l e n a 
H a r b u t . 
J a n d a r m e r i a înş t i in ţa tă aresta pe bă rba t şi 
p e Mar ia Dragut in şi aceştia r ecunoscu ră to tu l , 
că Nicolae a t r imis pe E lena la văduvă, că 
acolo în t r e uşi zevori te au s u g r u m a t - o , că d o u ă 
zile au ţ inu t cadavrul în casă, apoi l 'au a runca t 
în pă rău l Cerna , ce e sundase . 
Judecă tor ia va r ă sbuna pe nefer ic i ta E lena 
— Norocul în războiu al Japonezi lor d o ­
vedeş te , că s tă ru in ţă duce la s cop . Vic tor i i le lor 
până a c u m neajunse în istoria universa lă do ­
vedesc o s tăruin ţă de fer. A r e în deoseb i lipsă 
de s tăruinţă , când e vorba să ca să câştige gra­
ţiile capricioasei zeiţe for tuna , no rocu l , până-ce 
în fine ea odată su r îde . Mai b ine ea obse rvă a-
ceasta la loterie de clase, fiind-că banca Cae-
dicke din Budapes t a a fost aşa de favorisată de 
no roc , că a plătit c l ienţ i lor săi d rep t p r e m i i şi 
câşt iguri p r e m i a de 600.000 c o r o a n e , de trei 
or i câşt igul p r inc ipa l de 400.000, de t re i or i 
100.000, de pa t ru or i 60.000 c o r o a n e etc. N o ­
rocul firmei Gaed ieke e p â n ă a c u m ne în t recu t . 
— Spiţăria C. Balassa chezăşueşte , că lap­
tele de castraveţi al lui Balassa cu efect admi­
rabil şi veritabil englezesc, care a fost pus în 
circulaţie, nu e de loc stricăcios feţii. De probă 
numai odată să-şi comande damele noastre lap­
tele de castraveţi al lui Balassa şi se vor con­
vinge, cu acest mijloc de înfrumseţare delâtură 
imediat pistrui, pete, spuse şi alte necurăţeni i ale 
feţei, face faţa lucie, t inără şi rumenă . Un flacon 
2 cor., apoi săpun veritabil englezesc de cast ra­
veţi 1 cor., pudră 1 cor. 20 fii. Se poate p rocura 
în ori-ce spiţerie. Depositul principal în Arad : 
Spiţeria Földes Kelemen, drogheria Vojtek şi 
Weisz. 
— Ştiri prin poştă. — 
Tientsin le s p u n e , cam de t i m p u r i u , că Ja­
ponez i i vor tr imite oşt i , pe la mij locul lui Ma iu, 
în insula Şaha l in . Se s p u n e că la Hi roşak i în 
ţ inu tu l d i v i z i u n e i ' a 8-a, în n o r d u l insulei N i p ­
p o n , se află aduna t ă oaste mul tă sub gene ra ­
lul Ha raguş î . Ne î n d o i m că expedi ţ ia se va face 
aşa de cu r înd . îna in te de a se fi isprăvi t răz­
bo iu l pe apă, n u se poa te cuge ta la expedi ţ ia 
pes te mare , în Sahal in . Po r tu l Vlad ivos tocu lu i 
n u m a i e închis de ghe ţu r i şi nici pe m a r e nu 
e străjuit. Dovadă că 4 to rp i loa re au p u t u t eşi 
şi face isprava de care s'a vorbi t , î n n a i n t â n d 
p â n ă lângă coastele insulei Jesso, p r i n z â n d un 
vas de comer ţ şi aducându- \ la Vladivostok 
fără a fi supă ra t e de vase j aponeze . 
Incruc işă toare le şi to rp i loare le lui lessen 
sun t cu totul în s tare de a zădărn ic i or i ce î n ­
cercare în potr iva Saha l inu lu i , pe câtă v r e m e 
flota lui T o g o va fi ţ inu tă locului de flota ne ­
învinsă încă a lui Rojdes tvensk i , în m a r e a ch i ­
neză . 
N u m a i când Hota rusească va fi î nv insă , 
J aponez i i vor pu tea gândi sa facă o e x p e d i ţ i e 
în Sahal in sau în păr ţ i le de pe coasta S iber ie i . 
D u p ă descr ie rea m a i o r u l u i I. Schön , „ T e a t r u l 
r ăzbo iu lu i în Asia r e să r i t eană" , insula e p l ină 
de m u n ţ i pu ţ i n înna l ţ i şi acoper i ţ i de p ă d u r i , 
are po r tu r i rele şi e ma i aspră şi ma i săracă 
de cât con t inen tu l vecin, ţ inu tu l lui U s s u r i . E 
boga tă in că rbun i şi in peşte , h r ana de căpe­
ten ie a Japonez i lor . La I875 au da t 'o J a p o n e z i i , 
iuând în s c h i m b insulele Kur i l e . 
Just i ţ i e . 
Arad , 13 Maiu 
§. Vătămare de onoare în pi-eţ de două 
coroane. Advocatu l din Budapes ta , de a l t c u m 
de n e a m din Arad , Dr. K r o n K á l m á n a fost 
c o n d a m n a t de judecător ia cercuală din B u d a 
pesta la două coroane a m e n d ă . 
Agentu l pen t ru as igură r i Prónai J á n o s 
fusese când-va cl ientul acestui a d v o c a t ; nu i-a 
plăt i t însă spesele . 
In t r 'aceea advocatul s'a însura t şi agentu l 
pre t inse delà el, fiind-că îl votr ise 500 co roane . 
I-a ceru t s u m a aceasta n u numai pr in epis tole , 
ci şi la o pe r t rac ta re , pen t ru ccea-ce — fiindcă 
agentu l nu era î n d r e p t să ceară — atât de tare 
s'a man ia t advocatul , că în faţa judecă tor i lo r 
l'a n u m i t escroc ordinar, obraznic. 
Advoca tu l fu da t în judeca tă . 
S'a per t racta t procesul zilele t recute . Ad­
vocatul fu c o n d a m n a t la două coroane amendă. 
* 
§. Răzbunarea peţitorului refuzat. In De ­
cembre al anu lu i t recut T e o d o r Ol i ţa , fecior 
din Şicula, ceruse m â n a fetei iul T e o d o r Boia. 
Ta tă l fetei l'a refuzat însă. 
D r e p t r ă sbunare d i m p r e u n ă cu A v r a m 
Bahnt şi Geo rge Puşcar a pândi t pe Boia şi l'a 
bătut , de acesta a st#t 9 luni în pat. Mai t â rz iu 
apoi Boia şi muri , nu insă din pr ic ina răn i lo r 
p r imi t e delà lăcaiî bătăuşi . 
Pe r t r ac t a rea p rocesu lu i a fost în u n a d in 
zilele t recute . F i eca re a fost c o n d a m n a t la 8 
luni temniţă. C o n d a m n a ţ i i au naintat recurs , da r 
şi p rocu ro ru l . 
§. Proces de presă sensaţional. Judecă to r i a 
de presă din Szeghed in are de-aface cu un p ro ­
ces sensaţ ional de presă . Acusa to r e Veres J ó ­
zsef, p r o t o p o p din O r o s h á z şi depu ta t dietal , 
ear acuza t e Veres Lajos, r edac to ru l z iaru lu i 
„ O r o s h á z i Újság" fratele mal mic al depu ta ­
tului , care în 33 de caruri a defăimat şi calum 
niat pe frate-sau. 
E C O N O M I E . 
Bursa de mărfuri şi efecte din 
— Cota oficială pe ţiua de 13 
Încheierea la 12 ore : 
Griu l pe Maiu (100 clgr.) . 
C u c u r u z pe Maiu 
C u c u r u z pe Iulie . . 
Gr îu pe O c t o m b r e 
Secară pe O c t o m b r e . 
O r z pe O c t o m b r e 
Incheerea la 5 ore : 
Gr îu pe Maiu 1905 
C u c u r u z pe Maiu 
C u c u r u z pe Iulie 
Gr îu pe O c t o m b r e 
Secară pe „ . . . 
O v ă s pe O c t o m b r e 
Secară pe O c t o m b i e . 
Piaţa din Arad. 
S'au vândut : 
580 — 650 măji metr ice g râu cor. 
320—340 „ „ cucu ruz „ 
S e m n a r e nomina l ă : secară: 
я я orz: 
i » ovăs: 
Piaţa din Aradul-nou. 
S'au v â n d u t : 
500—600 măji met r ice g râu cor. 
300—400 „ „ cucu ruz . 
S e m n a r e nomina l ă : secară . . . 
n , » orz : 
ovăs: 
Arad , 13 Main. 
Budapesta. 
Maiu. — 
18" 1 8 — 1 8 20 
15 26—15-28 
1 4 - 5 6 — 1 4 5 8 
16-70—16-72 
13 66—13 .68 




1 6 - 5 4 — 1 6 - 5 6 
13-58—13-60 
1 1 - 6 4 — 1 2 6 6 
11 -36—11 -38 
(100 klg.) 
1 7 . 0 0 — 1 7 . 4 0 




8 .80 -8 -90 
7 4 0 — 7 ' 5 ° 
7 : 4 0 — 7 3 0 
7 " 3 ° — 7 Ч 0 
6-8o—6-90 
Tîrgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Băt râni grei pă-
r echea în greu ta te peste 400 chlgr . 1 3 0 — 1 3 1 
fii. ; bă t r în i mijlocii , pă rechea în greutate 300 
—400 chlgr . — fii. ; t iner i gre i în g reu ta te peste 
320 chlgr 1 3 9 — 1 4 1 i i i ; Cal i ta te s î rbeaşcă : greTŢ 
pă rechea peste 251 klg. 1 3 9 — 1 4 1 fii. ; mij loci i 
pă rechea 250—260 chlgr. g reu ta te 1 3 9 — 1 4 1 fii. 
Uşori până la 240 kgr . 1 3 8 — 1 3 9 fii. 
M U S T A N G E R U L NEGî 
- ROMAN SENSAŢIONAL -
D e 
MAYNE-REID şi F. WHITTAKER. 
( U r m a r e . ) 
. . . Ddac i venia ura, ce jurase Will 
turor Indienilor şi tuturor criminalilor din pi 
Ştia foarte bine, că nu toţi Indienii erau rai 
cătorl , cu toate acestea avea de ei in general 
scârba grozavă. Şi se ştia, că în momentul 
Regulatorii aveau să j udece o Piele-Roşie, ţ 
cerea să împlinească în faţa tribunalului 
slujba ocicinuită de preşedinte , dar pe aceea 
acuzator , şi dacă mişelul era intr'adevar vin 
William asista la spânzurarea lui cu un Itl 
beţie, dar pe u rmă se întorcea cu ochii scai 
în lacrărnî în cortul său, unde se închidea 
întregi, dacă nimic nu-1 silia să iasă. 
Astfel era omul, care comanda Regulata 
din Texas . . . . 
. . . La al doilea semnal din goarna ti 
t rupa se puse în ordin de marş, ca niâtes 
apoi, la a treia comandă, plecară în trapli 
rec ţ iunea Nord-Vest, mergând câte patru Ini 
ca un escadron de husar i . 
Şeriful Hays mergea în fruntea lor. 
însoţit de un bărbat cu faţa atât de bronzai 
cât Tar fi luat cineva drept u 1 Indian. Eu 
creol din Luiziana, născut din părinţi trai 
„Zici, eă eşti siguri, că nu te înşeli 
suntem chiar pe urmele lui, Baptist ? zicea 
mergând tot în t rap. 
— Da, domnule colonel. 
— Adu-ţl aminte , că nu-mi place si 
şese. Dreptatea noas t ră este atât de repede, 
nu t rebue să dea greş. 
— Sunt sigur că nu mă înşel, stărui cti 
— Şi cum poţi fi sigur de asta ? 
— După descrierea ce mi-a făcut acel 
giu. Nu poa te fi decât Antonio Miquelez. 1 
tea j u r a ! Şi apoi ştii, domnule colonelei 
obiceiul să vorbesc cu uşur inţă ? 
— Este adevărat . 
— Este tocmai s tatura şi grosimea I 
său de a întoarce ochii în toate părţile, i 
privi pe cel ce îi vorbeşte. Sunt atât 
că-1 vom prinde, pe cât sunt de convins el 
osândit la moar te , de va fi judecat . Moarte 
de al tcum nu va fi de ajuns pentru a-i 
crima. Dacă ai şti ce om era acela, pe cu 
ucis ! Ah ! sunt nerăbdător să-1 văd tn 1 
justiţiei Nouluî-Orleans ! 
— Dacă este omul, pe care-1 căutam 
cred că va merge aşa de depar te şi că vei 
aşa mult de aşteptat, răspunse şeriful. Va 
decât şi spânzurat pe loc. numai decât. 
— Cu atât mal bine, domnule colonel! 
fi cel puţin sigur că nu va scăpa şi ei 
mult de când ar t rebui să se clatine sub o ci 
de arbore , de o frînghie nu prea lung 
— S'ar putea earăşi să prindem doi 
sări dintr 'o lovitură, dacă sunt bine informi 
servă Hays cu un aer gânditor. Ştiu, ci» 
în acest ţinut o ceată de Semiloni, cari ş 
răsit pământur i le lor şi t răesc din Iructi 
melor lor , s'ar părea chiar, că e mal 4 
adună tu ra de Indieni din toate rasele. 11 
aşi putea găsi printre ei pe acela, pe cărei 
de atâţia a n i ! De aşi putea în sfîrşil sii 
trag la odihna, pe care am câştigat-o atât de 
după ce am răsbuna t pe scumpele mele rip 
şi să t răesc lângă fiul meu !" 
Creolul îl privia cu un aer mirat. 
. . . Nu era obiceiul şerifului de | 
astlel de sine, nici de trecut, nici de viilmţ 
De aceea, r idicând de odată capul, 
trecu mâna prin păr şi iuţii mersul calolil 
Greoiul înţelese, că convorbirea erai 
Dînsul se întoarse la camarazii săi. Re™ 
cari mergeau cu o astfel de iuţeala tndtj 
în aceeaşi seară ajunseră la v r e o сіщ 
chilometri depar te de coralul delà Cross-î 
Aci, şeriful dede semnalul de opririi 
In câteva minute reprezentanţii i 
biliră lagărul chiar pe malurile aceluiaşil 
care t recea pe lângă blocauzul lui Шщ 
(Va urma). 
f! 
R e d a c t o r r e s p o n s a b i l : S e v e r Boc», 
K d i t o r - p r o p r i e t a r : (тоогіге Xirtiin, 




BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI 













A C T I V 
{69969082 Réserva metalica Aur. . . 
i 29596000 ,. t ra te A u r . . . . 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin . . . . 
1905 
16 Aprilie 22 Aprilie 
45475848 
19319000 
. . . . 6480600 
în cont curent 11969905 
юооооо 
mi'o 





\ *) Impr. contra ef. publice 
Fonduri publice 
Efectele fondului de r e se ivă 
, „ ,. amor t i sarea imob. şi material 
Imobili . . . Hiti . . . . . . . . . . 
Mobilier şi Maşini de Impr imer ie 
Cheltuelî de Adminis t ra ţ iune 
Deposite l ibere 
Compturî curinji 
Corupturi de valori 
P A î S ï V 
Capital 
Fondul de réserva 
Fondul amortisări i imobilelor şi material 
Bilete de Bancă în circulaţ iune . . 
Dobânzi şi beneficii diverse . . . . 
Deposite de re t ras 
Compturî ï urinţî 
Scomptul Г% 
















































A i * a . d , A « l r à s s y - t é r 3 . 
Telefon 386 . Telefon 386 . 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
diferite instrumente, în fer arii pentru mobili 
şi edificii, cuptoare de fer de Nadrág şe 
Meiding de primul rang Maşine (sparhert) 
pentru bucătării de Olanda elegante, specia­
lităţi pentru economia de casă, dulapuri 
pentru ghiaţă. 
Arme Ferlah şi Piper,puste pentru vânători: 
Mopopol de vânzare a coaselor de oţel Ba­
rabás Béla şi a pumpelor de stropit contra 
nenorosporel pe lângă o garantă de 10 ani, 
Instrumente de verit etc. 
Foarfece ewleţe, Solingene veritabile, pene-
ţinurî si briciurl. 
Deposit esclusiy „ A H O F * 
Pe seama ţimitiirilor sud-ungare uni­
cul deposii al lustrului de argint: 
VENUS pentru cuptoare. 
Comandele de provincie se efectuesc pentru 
preţurile ieftine de zi. 
«ria cîştiguriior delà a XVI 
oterie de clasă ungară. 
(1,001) ' T 5 5 , 0 0 0 ^ 
loi al doilea los câştigă. 
mal mare câştig eventual 
N MILION COR. 
ï p r e m i u d e c o r . 60OOOO 








































A P E L ŞE» 
LA A XVI-A LOTERIE DE CLASĂ UNGARĂ. 
Tragerea primei clase va fi deja 
l a 2 5 , 2 6 s i 2 7 M ä i u 1 9 0 5 n . 
Preţul leşurilor clasei prime 
un întreg 







Trimiterea losmilor originale se face prin rambursa ori 
prin plătirea prealabilă a preţului. Cel mai uşor şi mai 
practic mod e a trimite banii prin rambursa. La ori ce 
comanda alătur planul oficios de sortire. Lista oficioasă a 
tragerilor o trimit imediat dopă tragere. Pun fără taxă 
la disposiţia comitenţilor mei cliequrî pentru trimiterea 
sumelor. — Binevoiţi a mă onora cât mai îngrabă cu co­
manda Dvoastră. 
C A S A D E B A N C A 
( ü a e d l c k e A. 
Gea mai* mare casă de noroc a UngarieL 
B u d a p e s t a , s t r a d a Kossuth La jos No. II. 
o Norocul lui Gaedicke e colosal! o 
In s c u r t t i m p a m p l ă t i t c o m i t e n ţ i l o r m e i 
15,000,000 cor., 
2 / 2 
4/4 
8 ' 
2 / s 
7i 
8 / s 
Vi 








































2 / 2 
• 7 8 
8 / 8 
8 / 8 













i n t r a 
p r i n c i p a l e : 
Г. 62551 
I I I 19 
2 8 9 1 6 
ЗЗ464 

















3 3 4 ° 2 
З5862 
444 i o 
5 7 5 6 5 
6 o 7 8 r 
7 8 8 7 8 
88844 
3 1 1 2 1 
5 7 7 3 4 
7 7 9 5 0 
82506 
I 
Pag. 8. T R I B U N A Nr 81. 
A V I S ! p i e Ic s i n si iod delà „Albele", 
situate lîngă MERCUREA 
gara Szerdahely Sosfürdő 
( C o m i t a t u l Sibiului . 4 k im. d e l à M e r c u r e a . ) 
s e d e s c h i d î n 85 Eftffiaiu. 
j ^ * — , .. Procedura (mijlocul) dt CUră : bal reci salice în basină, băl calde de vană, băî de glod, 
j^*—I z ^ ^ n z z z r cură de lapte şi zăr şi cură de ape minerale pentru beut. 
In i o o o gr. conţinut 
gr. 
Analisa chemică despre conţinutul apelor minerale delà baia sărată delà »Albele« a stabilit'o în anul IQO2 comisiunea 
de analisă chemică de stat delà universitatea din Cluj, prin d. Dr. Rudob Fabini, prof, de chimie reg. ung. în Cluj 
JftdlcaţiUttT : Aceste băl sunt a se recomanda cu deosebire la următoarele boale şi se 
pot întrebuinţa cu bun succes la boale cronice, reumatce şi artritice : scrofulosă, a-
nemie, diferite boale de nervi, morburi de piele сюпісе , sifilitice învechite, ipertro-
fîa ficatului şi a splinei, excudat şi conglomeraţii septice, răchită, etc.; în deosebi au 
aceste băl eminent efect vindecător la diferite boale femeieşti ca : fluorul alb, m e -
trită chronica indometrită, scurgeri, etc., precum şi resorpţiunea exudatelor după pleu-
rită (aprinderea pieliţei coastei) chatar chronic de stomac, bronchil şi maţe, precum 
si chatar de besică si măreşte poftaade mâncare la reconvalescentil si pacienţii slăbiţi. 
Ça ap! minerale dC bCUt: pe lingă apa din isvorul local mineral delà >Albele€, le stă 
la disposiţie doritorilor apă de : Căciulata (Călimăneştî, România), Karlsbad, Apă 
amară de Buda, Ghiesshübler, Gleichenberger, Répáthi, Élőpatak, Borszék, Dacia 
'b - t > ~ i ? " i V şi Borhegy — toate cu preţuri moderate. — , ^ 
BaSittilC, pe lingă canalele naturale interne care importează şi exportează, apa işî 
mai are scurgere pe canalul extern din suprafaţă, deosebit de aceasta, să mai reîn­
noieşte în fie-care an înaintea deschidere!' prin scoaterea apei până în fundament, sub controla protopresbiteriului 
evang. din Mercurea. _ Băile sunt provaziite cu gară de tren proprie, de tot aproape. 
Acid s i l ic io ( S e 0 2) 
F e r o x i d a t (P 0 ) 
A l u m i n i u m o x i d . (Al 0 3) 
C a l c i u m o x i d . ( v a r ) (Ca O) 
M a g n e s i u m o x i d (My 0 ) 
A m o n i u m ( a m o n i a c ) (N H 4) 
N a t r . c h l o r h i d ( s a r e ) (Na CI) 
N a t r i u m (Na) 
C h i o r 
J o d 








(Cl) 22 .7320 
(J) 0 0 1 2 3 8 
C ă r b u n i de o x i d . (C O 2) 01G02 
Acid b o r i c ş i a c i d d e p u o i o a s a 
o o o c a n t i t a t e m a i m i c ă . o o 
La băî soseşte trenul zilnic 4 e c ă t r e S i b i u Ia o r e l e <! ţ i l a 11 a . m., şi l a 7 . 2 0 p . m Alrincz 8.-21 Ciculaţie poştală zilnica. 
Un omnibus circulă zilnic de două-ori între Mercurea şi aceste băi, şi pleacă din Mercurea la orele 9 1/г a. m. şi la 2 lj% p. m. 
Taxa de persoană tour şi retour e 40 bani — iar pentru copii jumătate. — 
Taxa pentru scaldă: Bae rece în basină 2 o bani. Bae caldă de vană 80 bani. Copiii plătesc pe jumătate. 
— Restaurant aranjat modern. •— Beuturi alese. — Bucătărie excelentă. — Preţuri solide. — 
Odăi mobilate la băi se pot căpăta cu următoarele preţuri: din 15 Maiu până în 15 Iunie cu 1 6 — 2 4 cor. lunar; 
din 15 Iunie până în 15 August, cu 2 4 — 3 2 cor. lunar ; din 15 August până în 15 Septembre cu 1 6 — 2 4 cor. lunar. 
ZZZIZZniZZZZZZZZZII^ünr Serviciu şi albituri de pat, cu 6 cor. lunar mai mult. ZZZZZZZZZZZZIZZZZZIZZZZZ 
Doritorii, să binevoiască a se grăbi cu angajarea odăilor, pentru-ca ast-fel să le poată avea la disposiţie când doresc. 
Alte informaţiuni, se pot cere delà arândatorul Ilie Floaşiu. ~ І)ІГѲС|Іі1Пва В й І І О Г . 
ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIE DE ASFALT ŞI CONSTRUCŢII BETONICE „ H U N G Á R I A " . 
Ş I S O Ç l f b , â M D 4 A N ^ E L A R I A 5 i M A G A Z I N U L : S Z A B A D S A G - T È R N , , , T E L E F O N O R A Ş A N ŞI COMIT T E N S 543. ( £ $ 
S e c ţ i a d e î n t r e p r i n d e r i : 
a) pregătirea de pavagiu betonit, b) de obiecte de arta din beton şi c) de lucrări din asfalt. 
Secţia vinderii de material: 
&) Portland şi ciment-reman. 
b) stucatur şi ghips alab. 
c) var pentru construcţii 
à) praf de piatră pentru tinciuit 
tj petriş de granit 
Ц nisip de rîu 
g ) petriş de rîu 
h) diferite ţigle pentru coperiş 
\) şindilă de asfalt şi catran 
j) lucrări isolătoare 
k) împletituri de trestie stucatur o) uluce pentru cmaluri 
\j cărămidă pentru construcţii p) table de ciment şi mozaic 
va) cărămidă de ornament q ) table de metlach şi cher amit 
n) cărămidă-Schamotte r) articole de faranţă ş. m. d. 
Se ocupă cu vínzare în mare şi 'n mic a materialelor, ce cad în branşa construcţiilor. 5(J5 
1 
Spiţeria lui VojtcH Kálmán „a jVlagyar Koronához" _ _ _ _ _ _ Recomandă specialităţile feh din magazin şi admirabilele 
' bandage şi diferite preparaţii, 
Cremă de lăcrămioare : preparat superb, delătură pistrui, sgrăbunţe, spuse, sbîrcituri şi necurăţenii de pe faţă. Flacon 1 c o 
/Spdpun de cremă de lăcrămioare : articol colonial care combinat cu crema, rumeneşte şi susţine frumuseţea feţei. Buc. 70] 
Pudră de lăcrămioare : pregătită din materii cu totul nestricăcioase — care împrumută feţii o coloare foarte plăcută fă 
ca să se poată vedea. O cutie, J cor. 20 fileri. 
Praful de dinţi a lui Dr. KabdebÓ : ajutoră frumseţea dinţilor foarte şi în urma composiţiei bune nu atacă smalj 
dinţilor. O cutie 1 cor. 60 fileri. 
Fluid stomatic Salicyl : foloseşte mult la întărirea gingiilor, alungă mirosul neplăcut al gurei şi împiedecă stricarea dinţill 
Preparatele se capătă tot­
deauna proaspete — la Spiţeria lui Vojtek Kálmán „a Magyar Koronához и colţul delà András- J sy-ter şi petó'fi-u. 
ARAD, Tipografia George Nichin. 
